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Ανισότητες στη θεμελίωση συνταξιοδότησης μητέρων 
ανηλίκων. Το παράδειγμα του τ.ΤΕΑΥΕΚ 
!"# $%&'()-*+,-.)
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Προϊσταμένη Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ εναλλαγή 
/012()3)
! µ"#$%%&'µ()* #+, $)-$.()#(/+& ),)#0µ$#+1 )#*2 3..45$ /$#4 #$ 6%72($ #82 µ2*µ+2982 /%9-
'*/" $:$%$9#*#* 76( µ72+ ;($ <(8)(µ7#*#4 #+,, #* 5($;"2"$/0 /$( "25+;"2"$/0 5(/$(+)&2* $..4 
/$( ;($ #*2 $=(+:()#9$ #*1 6>%$1 /$( #*2 $2$:#,=($/0 #*1 :+%"9$. ?#)(, µ" ),2"6"91 2+µ+'"#(/@1 
:$%"µ<4)"(1 $,=0'*/$2 #$ 7%($ *.(/9$1 ),2#$=(+57#*)*1, + $:$(#+&µ"2+1 6%72+1 $)-4.()*1 
/$( #$ :+)+)#4 "()-+%>2 /$( µ"(>'*/$2 #$ :+)4 ),2#4="82 :$.$(>2 /$( 2@82 ),2#$=(+&682. 
A 27µ+1 3863/2010, )#+ :.$9)(+ "=,;9$2)*1 #+, ),)#0µ$#+1 /$( #*1 :%+)$%µ+;01 #+, )#(1 
5*µ+)(+2+µ(/@1 ":(#$;@1 #82 5$2"()#>2, :%+@<."B", "/#71 $:7 #*2 $:>."($ /$( #*2 $2$#%+:0 
),2#$=(+5+#(/>2 5(/$(8µ4#82, #* 5(",/7.,2)* #*1 ),2#$=(+57#*)*1 #82 µ*#@%82 $2*.9/82. ! 
«/$#+6&%8)*» ),2#$=(+5+#(/+& 5(/$(>µ$#+1 /$( * $:7.*B* µ"..+2#(/01 )&2#$=*1 µ" ",2+C/7-
#"%"1 :%+D:+'@)"(1 $:7 $,#@1 :+, 9)6,$2 ;($ #* ),;/"/%(µ@2* /$#*;+%9$ "96" 81 $:+#@.")µ$ 
#*2 "/#92$=* #82 ),2#$=(+5+#(/>2 5$:$2>2. E".(/4, 7)+ /$( $2 0#$2 «$)-,/#(/0» * +(/+2+µ(/0 
/$#4)#$)* /$( 7)+ /$( $2 :9"F$2 +( 5$2"()#@1 ;($ µ"#$%%,'µ9)"(1, + 2.3863/2010 ":@#%"B" #*2 
42()* µ"#$6"9%()* µ"#$=& $)-$.()µ@282.
Abstract
The reform of the Social Security System in Greece during the years of the memoranda was 
considered necessary not only for its viability, intergenerational and endogenous justice, but also 
for the country’s credibility and growth.” Thus, with continuous legislative interventions, the 
retirement age, the required insurance time and the rates of national insurance contributions, 
and the amounts of pensions of old and new pensioners were reduced.G The 3863/2010 Law, in 
the context of reorganizing the system and adapting it to the creditors’ financial requirements, 
forecasted, in addition to the loss and overthrow of pension rights, the facilitation of the retirement 
of mothers with minors. The “Establishment” of a pension entitlement and the abstraction of a 
future pension on more favorable terms than those applicable to the particular category resulted 
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in the expense of pension expenditure. Ultimately, no matter what the economic situation was 
and whether and how the lenders were pushing for reforms, Law 3863/2010 allowed unequal 
treatment between insured persons.
1. 4%5+6"6#
E$ :%+<.0µ$#$ #*1 /+(282(/01 $)-4.()*1 :+, $:$)6+.+&2 #$ ",%8:$C/4 /%4#* "92$( /+(24 
/$( $2$-@%+2#$( )#* 5*µ+;%$-(/0 ;0%$2)* /$( )#*2 #%@6+,)$ 6%*µ$#+:()#8#(/0 /$( +(/+2+µ(-
/0 /%9)*. E$ 6$µ*.4 :+)+)#4 ;"220)"82 /$( * $&=*)* #+, :%+)57/(µ+, F801 ),2#".+&2 )#* 
),%%9/28)* #+, :.*',)µ+& )" *.(/9$ "%;$)9$1, $&=*)* #+, ;*%4)/+2#+1 :.*',)µ+&, µ"98)* 
$)-$.()#(/>2 "()-+%>2 /$( $&=*)* #82 ),2#$=(+5+#(/>2 5$:$2>2. E$,#76%+2$, * +(/+2+µ(/0 
/%9)* +5*;"9 )#*2 :"%(/+:0 /%$#(/>2 5$:$2>2, +( +:+9"1 '$ ),2#*%+&)$2 #*2 $24;/* )#0%(=*1 
#+, /+(282(/+& /%4#+,1. 
E$ :"%())7#"%$ ",%8:$C/4 /%4#*, "27B"( #*1 &-")*1, :%+6>%*)$2 )" 5($-+%"#(/@1 :+%"9"1 
µ"#$%%&'µ()*1, $24.+;"1 µ" #+ )&)#*µ4 #+,1, +( +:+9"1 <+0'*)$2 2$ $:+)+<0)+,2 #* µ@..+,-
)$ /$#4)#$)* (H"#µ"F95+,, 2018). I#*2 3..45$, +( :$%"µ<4)"(1 )#(1 <$)(/@1 :$%$µ@#%+,1 #+, 
IJK1 (:.0'+1 -+%@82, :%+D:+'@)"(1 ),2#$=(+57#*)*1, "()-+%@1, :$%+6@1) /$',)#@%*)$2 µ" 
$:+#@.")µ$ #*2 ":(5"928)0 #+,. ! @.."(B* $%6>2, )8)#0 5($6"9%()* /$( :%7<."B* :%++:#(/01 
/$'>1 /$( +( :".$#"($/@1 )6@)"(1 ),25(/$.()#>2, :+.(#>2 /$( :+.(#(/>2 +50;*)$2 )#* µ* $2#(-
µ"#>:()* #*1 µ$/%+6%72($1 /%9)*1 (L.. "25. M+µ:7.*1 1990, 1991· H"#µ"F95+,-E)+,.+,<0, 
1992· I$/"..$%7:+,.+1, 1999· M+µ:7.*1 /.4. 2007· I8#*%7:+,.+1, 2003· L"2(@%*1, H$:$'"-
+5>%+,, 2003· E)$.9/*1, 2008· H7%()µ$, 2010, 2015). 
J$#4 #* 5(4%/"($ #+, KN O2*µ+29+, $..4 /$( µ"#@:"(#$, :%+/"(µ@2+, 2$ $2#(µ"#8:()#"9 #+ 
()+F&;(+ #82 /+(282(/+$)-$.()#(/>2 $2$;/>2 #+, ),)#0µ$#+1 5($ 27µ+, $,=0'*/$2 #$ *.(/($-
/4 7%($ ),2#$=(+57#*)*1 /$( #$ :+)+)#4 "()-+%>2, /$( µ"(>'*/$2 #$ :+)4 ),2#4="82 :$.$(>2 
/$( 2@82 ),2#$=(+&682. H$%4 #+ ;";+271 7#( ".0-'*)$2 #$ µ@#%$ $,#4, ;($ #*2 +(/+2+µ(/0 "29-
)6,)* #+, $)-$.()#(/+&, #$,#76%+2$ ),2@<* #+ "=01 :$%45+=+. A 2.3863/2010 :+, $-+%+&)" 
)#* ),2#$=(+57#*)* µ*#@%82 $20.(/82 #@/282 ),µ:"%(@.$<" /$( µ*#@%"1 :+, 5"2 "96$2 :%+*-
;+,µ@281 5(/$98µ$ ),2#$=(+57#*)*1. ! $2"=0;*#* $,#0 $:7-$)*, #+ @#+1 :+, $2$µ"27#$2 2$ 
+.+/.*%8'"9 * ),2#$=(+57#*)* #*1 µ"#$:+."µ(/01 ;"2(41, "96" 81 $:+#@.")µ$ #*2 $&=*)* #82 
),2#$=(+&682 /$( #* 5(7;/8)* #82 ),2#$=(+5+#(/>2 5$:$2>2. 3:()*µ$92"#$( 7#(, +( µ*#@%"1 
$2*.9/82, $/7µ* /$( )#* .0B* µ"(8µ@2*1 )&2#$=*1, "=$)-4.(F$2 $,#+&)(+ #+ /$#>#$#+ :+)7 
)&2#$=*1 :+, 6+%*;+&)" + /4'" -+%@$1 (/&%(+1 /$( ":(/+,%(/71) ;($#9 "=$(%+&2#$2 #*1, :%+-
<.":7µ"2*1 )" 4.."1 :"%(:#>)"(1, µ"98)*1. 
O" )#+(6"9$ :+, :%+/&:#+,2 $:7 @2$ ":(/+,%(/7 #$µ"9+, #+ #.E3KP3J2 (#+ 5"&#"%+ )" µ@;"-
'+1 $:7 #$ ":(/+,%(/4 #+, 3E3K3H3) "5%$(>2+,µ" #+ ;";+271. ! /$#*;+%9$ µ*#@%82 $2*.9/82 
/$( 60%82 :$#@%82 $2*.9/82 "2> @81 14/07/2010 0#$2 µ($ )6"#(/4 µ(/%0 /$#*;+%9$ ),2#$=(-
+&682, µ" #*2 ()6& #+, 2.3863/2010 )#*2 :+%"9$ 5(+;/>'*/" )" µ@;"'+1 =":"%2>2#$1 #(1 4.."1 
1. I&)#*µ$ J+(282(/01 K)-4.()*1
2. E@81 E$µ"9+ 3:(/+,%(/01 K)-4.()*1 P:$..0.82 3µ:+%(/>2 J$#$)#*µ4#82
3. 32($9+ E$µ"9+ 3:(/+,%(/01 K)-4.()*1 /$( 3-4:$= H$%+6>2
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$%('µ*#(/4. I#*2 "/#92$=* #82 ),2#$=(+&682 /$( #82 ),2#$=(+5+#(/>2 5$:$2>2 /$#$.+;9F"#$( 
$,#0 * :+.(#(/0 "2@%;"($, $-+& * /$#*;+%9$ $,#0 "=$)-4.(F" #+ /$#>#$#+ :+)7 ":(/+,%(/01 #82 
236,34Q ;($ 7)+,1 ),2#$=(+5+#+&2#$2 @81 /$( 31/12/2014 /$( 486,84Q /&%($1 )&2#$=*1 @81 
13/05/2016. 3(/4F"#$( 7#( "42 ,:0%6$2: +(/+2+µ(/71 :%+;%$µµ$#()µ71, $2$.+;()#(/@1 µ".@#"1 /$( 
),;/"/%(µ@2$ )#+(6"9$ '$ ."(#+,%;+&)$2 $:+#%":#(/4 )" µ($ #@#+($ $:7-$)*.4 E+ 2@+ $)-$.(-
)#(/7 )&)#*µ$ :+, "=0;;"(." + 2.3863/2010 µ" #*2 ";;&*)* #82 ),2#4="82, #* <(8)(µ7#*#$ #82 
-+%@82, #* 5($)-4.()* #*1 5($;"2"$/01 $..*.";;&*1 $:+5"(/2&"#$( $<4)(µ+ :$%4 #(1 2+µ+'"-
#(/@1 :$%"µ<4)"(1 :+, $/+.+&'*)$2. 
2. *&%7"7%.# 859-(%5). *+,’ 0:+.&(&';)5) <1&=()µ+,%.# 
! /+(282(/0 $)-4.()* $:+#"."9 #*2 /,%(7#"%* @/-%$)* #+, /%4#+,1 ",*µ"%9$1, 7:81 $,#7 
5($µ+%->'*/" )#*2 ",%8:$C/0 0:"(%+ /$#4 #$ #@.* #+, 19+, /$( )#(1 $%6@1 #+, 20+& $(>2$. 
! &:$%=0 #*1 $:$(#"9 ()6,%0 +(/+2+µ9$ ;($ 2$ #* )#*%9F"( $..4 /$( 5*µ+/%$#(/7 :+.9#",µ$ :+, 
2$ ,:"%$):9F"#$( $=9"1 #*1 :."(+B*-9$1, E$ /$.&#"%$ /$( $2'"/#(/7#"%$ ),)#0µ$#$ /+(282(/01 
$)-4.()*1 ,-9)#$2#$( "/"9 7:+, ,:4%6"( :.+&#+1, 6%*)#0 5(+9/*)* /$( 5*µ+/%$#9$ (L+,%.+&-
µ*1, 2005). 
! /+(282(/0 $)-4.()* /$#$.$µ<42"( ,:+6%"8#(/>1, ;"2(/>1 /$( $282&µ81 #+,1 "%;$F7-
µ"2+,1, 81 +(/+2+µ(/4 $5&2$#+,1, 68%91 #* ),24%#*)* #*1 :$%"67µ"2*1 :%+)#$)9$1 :%+1 #*2 
"(5(/0, :%+)8:(/0, /$#4)#$)* #+, 5(/$(+&6+, (J$.$2#F7:+,.+1, 1965). R($-+%+:+("9#$( $:7 
#*2 (5(8#(/0 µ" #+ 2$ $)/"9#$( $:7 2+µ(/4 :%7)8:$ 5*µ+)9+, 5(/$9+,, #$ +:+9$ 5($)-$.9F+,2 
#*2 @22+($ #*1 /+(282(/01 $..*.";;&*1 /$( 76( #+, $#+µ(/()µ+& /$( #+, $2#$;82()µ+& :+, :%+-
8'+&2 +( (5(8#(/@1 $)-$.()#(/@1 "#$(%"9"1 (H"#%7;.+,, 1974. J%"µ$.01, 1985). 
3:"(50 /$#4 6%72+ /$( /%4#+1, :$%4..*.$ µ" #*2 "/4)#+#" /,%9$%6* (5"+.+;9$, #(1 +(/+2+-
µ(/@1, #"62+.+;(/@1 /$( :+.(#(/@1 "=".9="(1, "µ-$29F+2#$2 (5(7µ+%-$ /+(282(/4 :%+<.0µ$#$ :+, 
$:$(#+&)$2 "(5(/0 $2#(µ"#>:()*, 5*µ(+,%;0'*/$2 5($-+%"#(/4 IJK (Gough, 1979· Esping-
Andersen, 2014). S";+271 $:+#"."9 7#(, 7.$, 0#$2 $..*.@25"#$ µ" #*2 /+(282(/0 /$( +(/+2+µ(/0 
5($5(/$)9$ #*1 $24:#,=*1 /4'" 6>%$1 7:81 /$( 7#( )#(1 $2$:#,))7µ"2"1 6>%"1 * :%+)#$)9$ #82 
$)-$.()µ@282 $,=$27#$2 :$%4..*.$ µ" #*2 $2#9)#+(6* $&=*)* #*1 ",*µ"%9$1 #*1 /+(2829$1. 
T1 ":(2+*µ@2$ ),)#0µ$#$ 5*µ(+,%;0'*/$2 $:7 $2'%>:+,1 /$( "92$( "=$%#>µ"2$ $:7 #(1 $2#(-
.0B"(1, #$ /92*#%$ /$( #(1 :%+)5+/9"1 #+,1 (Katz, Kahn, 1966). H$%4 #+,1 $27µ+(+,1 :$%4;+-
2#"1 (5*µ+;%$-(/+9, +(/+2+µ(/+9, /+(282(+.+;(/+9, :+.(#(/+9, ;"8;%$-(/+9 /.:) /+(20 ;($ 7.$ 
#$ IJK "92$( * "&%")* #%7:+, $2#(µ"#>:()*1 /$( $:+#".")µ$#(/01 /4.,B*1 #*1 $24;/*1 #82 
$#7µ82 (;0%$1, $2$:*%9$, '42$#+1, $2"%;9$ /.4) (J$#)(%@.*, 1961). 
E$ <$)(/4 6$%$/#*%()#(/4 :+, 5($/%92+,2 #$ IJK "92$(:
$) 3()%+@1 ;($ #* 6%*µ$#+57#*)* ),)#0µ$#+1. A( :7%+( #+, IJK $:+#".+&2#$( $:7 #(1 
"()-+%@1 $)-$.()µ@2+,, "%;+57#* /$( /$#4 :"%9:#8)* #+, /%4#+,1. A( "()-+%@1 #82 "%;$F+-
µ@282 5*µ(+,%;+&2 #+ @%"()µ$ ;($ #+ 5(/$98µ$ :$%+6>2 #+,1. ! "()-+%4 "%;+57#* "/-%4F"( 
4. L.. H%$/#(/4 P:+,%;"9+, 3%;$)9$1 /$( J+(282(/01 K)-4.()*1, 22/12/2009 J+(20 I,2"5%9$)* #*1 3:(#%+:01 #82 
3(5(/>2, #82 J+(282(/>2 3#$9%82 /$( #*1 H+.(#(/01 !;")9$1 #+, P:+,%;"9+, 3%;$)9$1 /$( J+(282(/01 K)-4.()*1. 
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/3625.pdf K2$/#0'*/" 18/03/2019.
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#*2 $)-4.()* #82 "%;$F+µ@282 $:7 µ@%+,1 #82 "%;+5+#>2 µ" #+2 95(+ #%7:+ :+, $)-$.9F+,2 
#+ 4B,6+ /"-4.$(+. 
<) 3/%+@1 81 #%7:+1 /$#$<+.01 :$%+6>2. A( "/%+@1 #+, IJK $:+#".+&2#$( $:7 #(1 :$%+6@1 
)" "95+1 /$( )" 6%0µ$. I" "95+1 :%+)-@%+2#$( ;($ #*2 (/$2+:+9*)* $)-$.()µ@2+, µ@.+,1 µ"#4 
#* 5(+(/*#(/0 /$( ($#%(/0 "=$/%9<8)* #*1 $24;/*1. I" 6%0µ$ :%+)-@%+2#$( +( ),2#4="(1, µ"#$-
<(<$)#(/@1, ;0%$#+1 /$( $2$:*%9$1 µ" #*2 "µ-42()* #+, $2#9)#+(6+, /(25&2+,. 
;) P:+6%"8#(/0 ,:$;8;0 )#*2 $)-4.()*. A ,:+6%"8#(/71 6$%$/#0%$1 #*1 /+(282(/01 $)-4-
.()*1 "=$)-$.9F"( #* 6%*µ$#+5+#(/0 <4)* #+, ),)#0µ$#+1 /$( #*2 "-$%µ+;0 #*1 /+(282(/01 
:+.(#(/01 #+, /%4#+,1.
5) ?.";6+1- 3:+:#"9$. U+%@$1, 5($6"(%()#01 0 ":7:#*1 #+, IJK "92$( #+ /%4#+1 (V%,)+67+1, 
1955. J$.$2#F7:+,.+1, 1965). 
! 3..45$ "92$( µ9$ $:7 #(1 6>%"1 :+, :%>(µ$ $/+.+&'*)" )&;6%+2+,1 '")µ+&1 /+(282(/01 
$)-4.()*1, $=(+:+(>2#$1 #*2 "µ:"(%9$ 4..82 68%>2 (K;$..7:+,.+1, 1955. U$/(+.41, 1992). 
! /+(282(/0 $)-4.()* /$#+6,%>2"#$( '")µ(/4 $:7 #+ I&2#$;µ$ ($%',22 :$%.4, 1974/86) /$( 
$:7 5("'2"91 ),µ<4)"(1 :+, 5")µ"&+,2 #* 6>%$.5 L$)(/0 #*1 $%60 $:+#"."9 + 5*µ7)(+1 /$( ,:+-
6%"8#(/71 6$%$/#0%$1 #*1 :+, )/+:"&"( )#* 59/$(* $2$5($2+µ0 #+, "()+50µ$#+1 #82 "%;$F+-
µ@282 /$( #* 5($)-4.()0 #+,1 $:7 /(25&2+,1 :+, ":(-@%+,2 #*2 $:>."(4 #+, (K;$..7:+,.+1, 
1955. J$.$2#F7:+,.+1, 1965. W8µ7:+,.+1, 1977. H$2+,#)+:+&.+,, 1984. M+µ:7.*1, 1990). 
! /+(282(/0 $)-4.()* $)/"9#$( $:7 -+%"91 #82 +:+982 +( $%µ+5(7#*#"1 "=$%#>2#$( "9#" $:7 
#*2 ":$;;".µ$#(/0 +µ45$ #82 $)-$.()µ@282 :+, /$.&:#+,2 0 $:7 #+ )/+:7 /$( #+ "95+1 #82 
:$%+6>2 :+, :%+)-@%+,2 68%91 $,#7 2$ )*µ$92"( 7#( 5"2 ,:4%6+,2 /$( -+%"91 :+, :$%@6+,2 
5(4-+%"1 0 /$( :+..$:.@1 µ+%-@1 $)-4.()*1 (V%,)+67+1, 1955. O$%541, 1993):
!"#$%&"'&()* #+,-$* .$%/0')µ121* 0$,+3-*
.4,&$* !"#5%&"6* .4,&$ "42'$76




T)#7)+, µ"#4 $:7 #* µ$/%+6%72($ &:$%=* #+, IJK /$( #(1 8-@.(µ"1 :%+5($;%$-@1 #+,, :%+-
@/,B" #+ $2$µ"27µ"2+ #*1 /%9)*1 #+,. K%/"#@1 5"/$"#9"1 :%(2, "/-%4)#*/$2, <4)"( )#+(6"982, 
":()*µ42)"(1 :$%$(2@)"(1 /$( ),µ:"%4)µ$#$ 7.82 7)82 "96$2 $2#(.*-'"9 7#( #+ )&)#*µ$ @<$(2" 
)" $5(@=+5+ ("25. H"#%7;.+,, 1974. J,%($/+,.4/+1, 1970. J8)#$%41, 1992, H@#%+,.$1/.4 1992 
H"#µ"F95+,-E)+,.+,<0, 1992, Venieris, 1994. I8#*%7:+,.+1, 2003. H7%()µ$ 3:()#*µ+2(/01 
3:(#%+:01 U$/(+.4 M., /.4. 1992. E02(+1, 2008). E$ :%+<.0µ$#$ #+, ),)#0µ$#+1 "2#+:9F+2#$2 
)#*2 +%;428)* #82 -+%@82, )#* 5($-+%4 :"%("6+µ@2+, :%+)#$)9$1, )#+,1 :7%+,1 /$( #* 5($-
6"9%()0 #+,1 /$( )#*2 $:+,)9$ $2$.+;()#(/>2 µ"."#>2.
5. RA3, RI3 X. 3231/1955 ;($ #$ ".46()#$ 7%($ /+(282(/01 $)-4.()*1 -3,%8:$C/71 />5(/$1 /+(282(/01 $)-4.(-
)*1 X.1136/1981- A(/+,µ"2(/0 5($/0%,=* 5(/$(8µ4#82 #+, $2'%>:+, $%'%.22 /$( 25- + V4%#*1 #82 '"µ".(85>2 
5(/$(8µ4#82 #*1 33- 3,%8:$9/71 /+(282(/71 64%#*1 - 
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2.1 !"#$%&µ'(' )"*+,-./0
K:7 #+ 1861 µ@6%( /$( #+ 1999 /,%9$%6+ 6$%$/#*%()#(/7 #+, "..*2(/+& IJK 0#$2 + µ";4.+1 
$%('µ71 -+%@82 $)-4.()*1, $/+.+,'>2#$1 #+ :%7#,:+ Bismarck, 5*.. #*2 $)-4.()* /$#4 /.4-
5+,1 0 $24 ":(6"9%*)*, #* 6%*µ$#+57#*)* $:7 #(1 "()-+%@1 "%;$F+µ@282 /$( "%;+5+#>2 /$( #*2 
:%+)#$)9$ )" ),24%#*)* #*1 $:$)67.*)*1 /$( #82 $:+5+6>2 (J8)#$%41, 1992. L$/$.7:+,-
.+1, 1993). P:7 $,#@1 #(1 ),2'0/"1 5*µ(+,%;0'*/$2 $)-$.()#(/+9 +%;$2()µ+9 :+, :+9/(..$2 76( 
µ72+ 81 :%+1 #+2 #&:+ :$%+6>2 #+,1 $..4 /$( 81 :%+1 #* 2+µ(/0 5+µ0 #+,1 (XHRR, XHYR). 
I#+ :.$9)(+ $,#7 5*µ(+,%;0'*/$2 81 /4#8'(:
1. A%;$2()µ+9 J&%($1 K)-4.()*1 (:.6. YJK X. 6298/1934, E3L3 X.6364/1934, EKJ3 X. 
5439/1932, EKO. XAOYJTX X. 4448/1929)
2. A%;$2()µ+9 J&%($1 K)-4.()*1 <4)"( #+, 2. 2868/1922 (:.6. ":(6"9%*)* :+, ."(#+,%-
;"9 :@%$2 #%("#9$1 /$( @6"( :%+)8:(/7 70 #+,.46()#+2 :%+)>:82 +-"9."( 2$ ,:+<4."( 
:%+1 @;/%()* )6@5(+ /$2+2()µ+& $)-4.()*1. Zµ+($ ,:+6%@8)* @6+,2 /$( #$ 3µ:+%(/4 
L(+µ*6$2(/4 3:(µ".*#0%($ ;($ #* )&)#$)* /+(2+& #$µ"9+, $)-4.()*1 #+, :%+)8:(/+& 
#+,1 H.6. E$µ"9+ I,2#4="82 H%+)8:(/+& 3!I, E$µ"9+ I,2#4="82 H%+1. 3µ:+%(/>2 
L(+µ*6. 3:(µ".*#*%982, E$µ"9+ K)-4.()*1 Y+2(/01-[$C/01 E%4:"F$1, E$µ. K)-. H%+1. 
AE3, 3ELK).
3. A%;$2()µ+9 ":(/+,%(/01 $)-4.()*1
4. E$µ"9$ H%72+($1
5. E$µ"9$ K%8;01 2. 2066/1952 
6. K..*.+<+*'*#(/4 E$µ"9$
! ":+:#"9$ /$( + @.";6+1 #+, /%4#+,1 ;($ 7.+,1 #+,1 $28#@%8 -+%"91 /+(282(/01 $)-4.()*1, 
µ@6%( #*2 "2+:+9*)0 #+,1, $)/"9#+ $:7 5(4-+%$ P:+,%;"9$. S($ #+ µ";$.&#"%+ #µ0µ$ #82 +%;$2(-
)µ>2 $)-4.()*1 µ()'8#>2 /$( #82 $,#+#".>1 $:$)6+.+,µ@282 $%µ75(+ 0#$2 /$( "=$/+.+,'"9 
2$ "92$( #+ P:+,%;"9+ 3%;$)9$1, ;($ #+,1 "%;$F7µ"2+,1 )#* '4.$))$ #+ P:+,%;"9+ X$,#(.9$1, 
;($ #+,1 )(5*%+5%+µ(/+&1 /$( #%+6(+5%+µ(/+&1 #+ P:+,%;"9+ O"#$-+%>2, ;($ #+,1 "%;$F7µ"2+,1 
)#*2 #+:(/0 $,#+5(+9/*)* /$( $;%+-,.$/0 )#+ P:+,%;"9+ 3)8#"%(/>2, ;($ #+,1 µ*6$2(/+&1 #+ 
P:+,%;"9+ R*µ+)982 ?%;82, #82 ,;"(+2+µ(/>2 #*1 J+(282(/01 H%72+($1, #82 2+µ(/>2 /$( #82 
),µ<+.$(+;%4-82 #*1 R(/$(+)&2*1 /$( #82 /.*%(/>2 #*1 3'2(/01 H$(5"9$1 /$( W%*)/",µ4#82 
(V%,)+67+1, 1955). ! @.."(B* :%++:#(/01, ":+:#"9$1 /$( ),2#+2()µ+& µ"#$=& ,:+,%;"982 /$( 
$)-$.()#(/>2 -+%@82 )" ),25,$)µ7 µ" #* ;%$-"(+/%$#9$ 5("&%,2$2 #(1 $2()7#*#"1 µ"#$=& #82 
#$µ"982 (I8#*%7:+,.+1, 2003. L"2(@%*1, H$:$'"+5>%+,, 2003. X(/+.7:+,.+1, P-$2#7:+,.+1, 
2010). 3:9)*1, + µ";4.+1 $%('µ71 #82 -+%@82, µ" #+,1 :"%())7#"%+,1 2$ /$.&:#+,2 @2$ µ(/%7 
$%('µ7 $)-$.()µ@282 /$( ),2#$=(+&682- ),20'81 /."()#>2 +µ4582 "%;$F+µ@282- 5,)6@%$(2" 
#* <(8)(µ7#*#4 #+,1 "-7)+2 5"2 ,-9)#$#+ * ",%"9$ :.*',)µ($/0 <4)* ;($ #*2 "=$)-4.()* @)#8 
()7%%+:+, ),)6"#()µ+& ")7582-5$:$2>2 (M+,:$/(>#*1, 1990). K/7µ*, #+ ".46()#+ :%+)8:(/7 
:+, 5(@'"#$2 +( :+..$:.+9 -+%"91 :$%+,)9$F" :%+<.0µ$#$ )#*2 +%;428)0 #+,1 /$( )#+2 #"62+-
.+;(/7 "/),;6%+2()µ7 #+,1 /$( ),2#*%+&)" $2$:+#".")µ$#(/7#*#$, ):$#4.* $..4 /$( @.."(µµ$ 
)#*2 $2#(µ"#>:()* #*1 "()-+%+5($-,;01. T1 ":(/%$#@)#"%* .&)* ,:+5"96'*/" * "2+:+9*)* #82 
-+%@82 >)#" 2$ ":(#",6'"9 + ),2#+2()µ71, * ":+:#"9$ /$( * "2($9$ "-$%µ+;0 5(/$(8µ4#82 /$( 
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,:+6%">)">2 #+,1. K:7 #+ @#+1 1999 /$( µ"#@:"(#$ (2.2676/99) +( -+%"91 /+(282(/01 $)-4.()*1 
<%@'*/$2 )" µ($ 5($5(/$)9$ "2+:+(0)"82 /$( $..$;01 #*1 2+µ+'")9$1 :+, +.+/.*%>'*/" µ" #+2 
2. 4387/2016 7#$2 +( µ"2 -+%"91 /&%($1 $)-4.()*1 "2#46'*/$2 )#+2 32($9+ U+%@$ J+(282(/01 
K)-4.()*1 (3UJK) #$ 5" :+.,4%('µ$ ":(/+,%(/4 #$µ"9$ ),2"2>'*/$2 µ" $,#4 #*1 :%72+($1 
)#+ 32($9+ E$µ"9+ 3:(/+,%(/01 K)-4.()*1 /$( 3-4:$= H$%+6>2 (3E3K3H).6 E*2 ":+:#"9$ 
#+,1 $2@.$<" * S"2(/0 S%$µµ$#"9$ J+(282(/>2 K)-$.9)"82 #+, P:+,%;"9+, K:$)67.*)*1 /$( 
J+(282(/01 H%+)#$)9$1. O" #* B0-()* 5" #+, 2. 4387/2016 ";/$'(5%&'*/" "2($9+ $)-$.()#(/7 
/$'")#>1 "()-+%>2 /$( ,:+.+;()µ+& )&2#$=*1, ;($ #*2 /&%($ /$( ":(/+,%(/0 $)-4.()*, $2#9-
)#+(6$ (J+,µ$%($271, 2017 ·I(+&.*, 2018). 
2.2 !"#$%&µ'(' !1"213#µ4,#5 !"#.('.6'0
A µ";4.+1 $%('µ71 #82 UJK, "/ #82 +:+982 + /$'@2$1 $/+.+,'+&)" #(1 5(/@1 #+, /$#$)#$#(/@1-
(5%,#(/@1 5($#4="(1 $..4 /$( +( ),2"6"91 $..$;@1 )#* ;"2(/0 2+µ+'")9$ ),2#0%*)$2 µ($ $2+µ+(-
+µ+%-9$ )#+,1 /$272"1 /$( #(1 %,'µ9)"(1 µ"#$=& #82 $)-$.()µ@282 81 :%+1 #(1 "()-+%@1, #(1 
:$%+6@1 /.4 5*µ(+,%;>2#$1 :"%(<4..+2 $2$)-4."($1 5(/$9+,. Z:81 ":()*µ$92"( /$( * 3:(#%+:0 
P:+,%;>2 #+, I,µ<+,.9+, #*1 3,%>:*1 * 2+µ+'")9$ /+(282(/01 $)-4.()*1 )#*2 3..45$ $:+-
#"."9#$( $:7 @2$ «µ8)$C/7 ;"µ4#+ "(5(/4 /$'")#>#$ /$( /"24», :"%(.$µ<42+2#$1 5.436 5($-+%"-
#(/+&1 27µ+,1, 2600 $:+-4)"(1 5(/$)#*%982 /$( 26 ",%8:$C/@1 0 5("'2"91 +5*;9"1 (Committee 
of Ministers, 2015). ! "/#"#$µ@2* :+.,2+µ9$, +( $2()7#*#"1 #$ 5($-+%"#(/4 :+)+)#4 $2$:.0%8)*1 
/$( +( 5($-+%"#(/@1 :%+D:+'@)"(1 ),2#$=(+57#*)*1 @6+,2 $2$5"(6'"9 )" :+..@1 µ".@#"1 (H%+-
<7:+,.+1, 1985, 1987, 2001· J$%4;(8%;$1 /$( ),2. 1999· P-$2#7:+,.+1, 1990· L"2(@%*1& 
H$:$'"+5>%+,, 2003· O:4/$<+1, 2003· K'$2$)9+, /.4, 2009· X(/+.7:+,.+1, P-$2#7:+,.+1, 
2010· L"2(@%*1, 2011· J3H3 1983,1985, 1988· H7%()µ$ 2010, 2015) /$'>1 /$( )" :."9)#"1 
"()*;*#(/@1-$(#(+.+;(/@1 "/'@)"(1 27µ82. I#+ :.$9)(+ "=()+%%7:*)*1 ",2+C/>2 :%+D:+'@)"82 
),2#$=(+57#*)*1 /$( :+)+)#>2 $2$:.0%8)*1 B*-9)#*/$2 27µ+( 7:81:
 \ 2084/1992: L$)(/0 5(4/%()* µ"#$=& 2@82 /$( :$.$(>2 $)-$.()µ@282, "2($9+( /$272"1 
'"µ".98)*1 ),2#$=(+57#*)*1, :$%+6>2 /$( "()-+%>2. 
 \ 3863/2010: W@):()* µ"#$<+.>2 )#$ *.(/($/4 7%($ ),2#$=(+57#*)*1.7
 \ 4093/2012. K&=*)* *.(/($/>2 +%982 ),2#$=(+57#*)*1 /$#4 5&+ 6%72($.
 \ 4336/2015. K&=*)* *.(/($/>2 +%982 ),2#$=(+57#*)*1 /$#4 5&+ 6%72($.
 \ 4387/2016. W@):()* "'2(/01 /$( $2#$:+5+#(/01 )&2#$=*1 /$( "2($982 "()-+%>2 ;($ #+,1 
-+%"91 /&%($1 $)-4.()*1. 
 \ 4052/2012. H%7<."B* ),2#".")#0 <(8)(µ7#*#$1 #*1 ":(/+,%(/01 $)-4.()*1 /$( )" :"%9-
:#8)* ".."9µµ$#+1 $,#7µ$#* µ"98)* #82 ),2#4="82.
6. L.. H$%4%#*µ$ µ" #$ "2#$6'@2#$ #$µ"9$ /$( #+µ"91.
7. I#+ X. 3863/2010 7:81 /$( )#+2 4387/2016 :%+<.@:"#$( $24 :4)$ )#(;µ0 µ"#$%%&'µ()* #+, IJK µ" #*2 $2$-+-
%4:«K:7 #*2 1.1.2017 /$( $24 #%("#9$, * 3'2(/0 K2$.+;()#(/0 K%60 "/:+2"9 ,:+6%"8#(/4 $2$.+;()#(/@1 µ".@#"1, +( 
+:+9"1 ":(/,%>2+2#$( $:7 #*2 3:(#%+:0 A(/+2+µ(/01 H+.(#(/01 #*1 3,%8:$C/01 ?28)*1, µ" $2#(/"9µ"2+ #* ),2"60 
:$%$/+.+&'*)* #*1 "=@.(=*1 #*1 "'2(/01 ),2#$=(+5+#(/01 5$:42*1. O" "(5(/7 27µ+ $2$/$'+%9F+2#$( +( ),2#4="(1 µ" 
)#76+ #* 5($)-4.()* #*1 µ$/%+:%7'")µ*1<(8)(µ7#*#$1 #+, $)-$.()#(/+& ),)#0µ$#+1. E+ &B+1 #82 $28#@%8 5$:$2>2 
;($ #*2 "'2(/0, #*2 $2$.+;(/0 /$( #*2 ":(/+,%(/0 )&2#$=*, :%+<$..7µ"2+ @81 #+ @#+1 2060, 5"2 :%@:"( 2$ ,:"%<$92"( 
#+ :"%('>%(+ $&=*)*1 #82 2,5 :+)+)#($982 µ+24582 #+, K3H, µ" @#+1 $2$-+%41 #+ 2009» 
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 \ 4387/2016. J$'+%()µ71 "2($9+, #%7:+, ,:+.+;()µ+& ":(/+,%(/01 )&2#$=*1 $:7 01/01/2015. 
I&)#*µ$ /$'+%()µ@282 "()-+%>2 /$( 2+*#01 /"-$.$(+:+9*)*1.
 \ H$%4..*.$, B*-9)#*/$2 /$( 27µ+( µ" #+,1 +:+9+,1 ":(<.0'*/$2 µ"(>)"(1 #82 :$%"67-
µ"282 ),2#4="82 /&%($1 /$( ":(/+,%(/01 $)-4.()*1. 
 \ I#(1 /&%("1 ),2#4="(1 +( µ"(>)"(1 :+, ":(<.0'*/$2 0#$2:
 \ 2.3863/2010. 3(5(/0 "()-+%4 $..*.";;&*1 ),2#$=(+&682
 \ 2.3986/2011. O"98)* $:7 3 @81 14% )#+ 4'%+()µ$ /&%($1 /$( ":(/+,%(/01 )&2#$=*1.
 \ 2.3986/2011. O"98)* $:7 6 @81 10% )#+ 4'%+()µ$ /&%($1 /$( ":(/+,%(/01 )&2#$=*1 )" 
),2#$=(+&6+,1 :+, 5"2 @6+,2 ),µ:.*%>)"( #+ 60+ @#+1 #*1 *.(/9$1 #+,1.
 \ 2.4024/2011. O"98)* /$#4 40% #+, :+)+& #*1 µ*2($9$1 /&%($1 )&2#$=*1 :+, ,:"%<$9-
2"( #+ :+)7 #82 1.000,00 Q )" ),2#$=(+&6+,1 :+, 5"2 @6+,2 ),µ:.*%>)"( #+ 55+ @#+1 
#*1 *.(/9$1.
 \ 2.4024/2011. O"98)* /$#4 20% #+, :+)+& #*1 µ*2($9$1 /&%($1 )&2#$=*1 :+, ,:"%<$92"( 
#+ :+)7 #82 1.200,00 Q ;($ ),2#$=(+&6+,1 :+, @6+,2 ),µ:.*%>)"( #+ 55+ @#+1 #*1 *.(/9$1.
 \ 2.4051/2012. O"98)* /$#4 12% #+, :+)+& #*1 µ*2($9$1 /&%($1 )&2#$=*1 :+, ,:"%<$92"( 
#+ :+)7 #821.300,00 Q. S($ #+2 :%+)5(+%()µ7 #+, :+)+& #*1 )&2#$=*1 .$µ<42"#$( ,:7B* 
#+ µ*2($9+ :+)7 #*1 /&%($1 )&2#$=*1, 7:81 $,#7 "96" 5($µ+%-8'"9 /$#4 #*2 31.12.2011.
 \ PK 476/2012, (U3J 499,LN). O"98)* /$#4 7% #82 /$#$<$..7µ"282 :+)>2 ),2#4="82 
#+, X$,#(/+& K:+µ$6(/+& E$µ"9+,.
 \ 2.4093/2012. E+ 4'%+()µ$ #82 µ*2($982 ),2#4="82 428 #82 1.000,00 Q $:7 +:+($50-
:+#" :*;0 /$( ;($ +:+($50:+#" $(#9$ µ"(>2+2#$( 81 "=01:
$. ;($ :+)7 )&2#$=*1 0 $'%+9)µ$#+1 ),2#4="82 $:7 1.000,01 Q @81 1.500,00 Q: µ"98)* 5% 
)#+ )&2+.+ #+, :+)+&. E+ "2$:+µ"92$2 :+)7 5"2 µ:+%"9 2$ ,:+."9:"#$( #82 1.000,01 Q.
<. ;($ :+)7 )&2#$=*1 0 $'%+9)µ$#+1 ),2#4="82 $:7 1.500,01 Q @81 2.000,00 Q: µ"9-
8)* 10% )#+ )&2+.+ #+, :+)+&. E+ "2$:+µ"92$2 :+)7 5"2 µ:+%"9 2$ ,:+."9:"#$( #82 
1.425,01 Q.
;. ;($ :+)7 )&2#$=*1 0 $'%+9)µ$#+1 ),2#4="82 $:7 2.000,01 Q @81 3.000,00 Q: µ"98)* 15% 
)#+ )&2+.+ #+, :+)+&. E+ "2$:+µ"92$2 :+)7 5"2 µ:+%"9 2$ ,:+."9:"#$( #82 1.800,01 Q.
5. ;($ :+)7 )&2#$=*1 0 $'%+9)µ$#+1 ),2#4="82 $:7 3.000,00 Q /$( 428: µ"98)* 20% 
)#+ )&2+.+ #+, :+)+&. E+ "2$:+µ"92$2 :+)7 5"2 µ:+%"9 2$ ,:+."9:"#$( #82 2.550,01 Q.
I#(1 ":(/+,%(/@1 ),2#4="(1 +( µ"(>)"(1 :+, ":(<.0'*/$2 0#$2:
 \ 2.3986/2011. 3(5(/0 "()-+%4 ),2#$=(+&682 ":(/+,%(/01 $)-4.()*1, µ"98)* $:7 3% 
@81 10% $24.+;$ µ" #+ :+)7 )&2#$=*1. (300,01-350,00: 3%, 350,01-400,00: 4%, 400,01-
450,00: 5% 450,01-500,00: 6%, 500,01-550,00: 7%, 550,01-600,00: 8%, 600,01-650,00: 
9% /$( 650,01 /$( 428 10%).
 \ 2.4024/2011. 
1. O"98)* /$#4 :+)+)#7 30% )#+,1 ),2#$=(+&6+,1 #+, 3E3KO #+, #µ0µ$#+1 #*1 µ*2(-
$9$1 ":(/+,%(/01 )&2#$=*1 :+, ,:"%<$92"( #+ :+)7 #82 150 ",%>. 
2. O"98)* /$#4 :+)+)#7 15%,#+, :+)+& #*1 µ*2($9$1 ":(/+,%(/01 )&2#$=*1 :+, 6+%*-
;"9#$( )#+,1 ),2#$=(+&6+,1 #+, J.45+, K)-4.()*1 :%+)8:(/+& R3! #+, EKPE3JT, 
#82 E+µ@82 « E3KH-AE3», «E3KH-3[EK» «E3KH-3ELK» #+, J.45+, 3:(/+,%(/01 
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K)-4.()*1 #+, EKPE3JT /$( )#+,1 ),2#$=(+&6+,1 #+, 3EKE :+, .$µ<42+,2 µ72+ 
":(/+,%(/0 )&2#$=*.
3. O"98)* /$#4 :+)+)#7 20%, #+, :+)+& #+, µ*2($9+, µ"%9)µ$#+1 :+, 6+%*;"9#$( )#+,1 
),2#$=(+&6+,1 #+, O.E.H.P.
 \ 2.4051/2012. O"98)* /$#4 :+)+)#7 10, 15 /$( 20% )#+,1 ),2#$=(+&6+,1 #+, 3E3KO, 
E3KYE,E3KRP, E3KHAJK, EKRJP, 3EKE, EKPE3JT . (S($ #(1 ),2#4="(1 @81 
250,00Qµ"98)* /$#4 :+)+)#7 10%, ;($ #(1 ),2#4="(1 $:7 250,01Q @81 300,00Q, µ"98)* 
/$#4 :+)+)#7 15%, ;($ #(1 ),2#4="(1 $:7 300,01Q /$( 428, µ"98)* /$#4 :+)+)#7 20%).
 \ 2.4093/2012. O"98)* /$#4 :+)+)#7 5 @81 20% ;($ :+)7 )&2#$=*1 0 $'%+9)µ$#+1 $:7 
1000,01 @81 3000,00Q. (1000,01-1500,00: 5%, 1500,01-2000,00: 10%, 2000,01-3000,00: 
15%, /$( $:7 3000,01 20%.
 \ E@.+1 ":()*µ$92+,µ" 7#(:
 \ H"%(/7:*/$2 (2.3845/2010) /$( )#* ),2@6"($ /$#$%;0'*/$2 (2.4093/2012) #$ R>%$ 
V%()#+,;@2282, H4)6$ /$( 3:(57µ$#$ K5"9$1 :+, ".4µ<$2$2 +( ),2#$=(+&6+(. 
 \ O"(>'*/$2 #$ "-4:$= <+*'0µ$#$ (2.3986/2011, 2.4024/2011, 2.4093/2012).
2.3 !"#$%&µ'(' !7"-,- 82'316"2./0
K2$-"%'0/$µ" )#+,1 :7%+,1 #+, $)-$.()#(/+& ),)#0µ$#+1 ("()-+%@1 $)-$.()µ@282 /$( "%;+-
5+#>2 /$( 6%*µ$#+57#*)* #+, /%4#+,1 2.2084/91 $%. 22,23,25,27 /$( 32). Z)+2 $-+%4 )#* 6%*-
µ$#+57#*)* #+, /%4#+,1, ;($ 7)+,1 -+%"91 $,#0 :%+<.@:"#$(, :%+)5(+%9F"#$( 81 ),)#*µ$#(/4 
,:+6%*µ$#+5+#+&µ"2* (M+µ:7.*1, 2007) µ" :$%45"(;µ$ #+2 J%$#(/7 H%+D:+.+;()µ7 #+, @#+,1 
2008 :+, ";;%4-"#$( )#+ YJK_3EKO ":(6+%0;*)* 1.900 5(1 ",%> "2> * ,:+6%@8)* )&µ-8-
2$ µ" #+ X.3029/2002, $%'.4 0#$2 1% #+, K3H, 5*.$50 3.386 5(1 ",%>. T1 :%+1 #$ :+)+)#4 
"()-+%>2 ":()*µ$92+,µ" 7#( 0#$2 5($-+%"#(/4 )" /4'" -+%@$ $24.+;$ µ" #(1 /$#$)#$#(/@1 #+, 
5($#4="(1. 3:9)*1, )" $%/"#+&1 -+%"91 "96$2 2+µ+'"#*'"9 /$( /+(282(/+9 :7%+( :+, 8-".+&)$2 
+µ45"1 $)-$.()µ@282 µ"#$/,.>2#$1 #+ /7)#+1 )#+,1 -+%+.+;+&µ"2+,1. 32$..$/#(/@1 :*;@1 
6%*µ$#+57#*)*1 #82 -+%@82 /+(282(/01 $)-4.()*1 $:+#".+&2 /$( * "/µ"#4..",)* #*1 $/92*#*1 
:"%(+,)9$1 #+,1 /$( * 5($6"9%()* #82 $:+'"µ$#(/>2 #+,1. ! $:+,)9$ ":"25,#(/01 ,:+5+µ01 )#(1 
5(+(/0)"(1 #82 -+%@82 "96" 81 $:+#@.")µ$ 2$ µ*2 $2$.$µ<42+2#$( ),)#*µ$#(/@1 /$( )#+6",µ@-
2"1 ":"25,#(/@1 $:+-4)"(1 (Angelidis, Tessaromatis, 2010. M+&:$1, 2010). 
I&µ-82$ µ" #+2 K.X. 1611/1950 #$ $:+'"µ$#(/4 #82 $)-$.()#(/>2 #$µ"982 /$#$#9'"2#+ 
,:+6%"8#(/4 )#*2 E%4:"F$ #*1 3..45+1 /$( #+/9F+2#$2 µ" ":(#7/(+ :+, /$'7%(F" * X+µ()µ$#(/0 
3:(#%+:0, ;"2(/4 6$µ*.7#"%+ $:7 #+ #%@6+2 ":(#7/(+ #$µ(",#*%9+,, /$'>1 /$( $:7 #+2 :.*'8%(-
)µ7, µ" $:+#@.")µ$ #(1 $%2*#(/@1 $:+57)"(1 /$( #* 5(4<%8)* #82 /"-$.$(+:+(*#(/>2 )#+(6"982 
#+, ),)#0µ$#+1 (M+µ:7.*1, V.@#)+1, 1995). I#*2 µ* $=(+:+9*)* #82 :7%82, ),2@<$." /$( #+ 
;";+271 7#( +( <%$6,:%7'")µ"1 /$#$'@)"(1 $:7 #(1 "()-+%@1 #82 #$µ"982 )#(1 3µ:+%(/@1 E%4:"-
F"1 0#$2 4#+/"1 (X"/#4%(+1, 2007). K:+#@.")µ$ $,#01 #*1 :+.(#(/01 6%*)(µ+:+9*)*1 #82 #$µ"($-
/>2 $:+'"µ4#82 0#$2 $:7 #$ :."+2$)µ$#(/4 +%;$2(/4 ()+F&;($ :+, "µ-$29F+2#$2 )#* 5"/$"#9$ 
#+, ’80 )#$ ":7µ"2$ @#* 2$ :$%+,)($)#+&2 )*µ$2#(/4 ".."9µµ$#$ (M+µ:7.*1, 1993). E+ "(5(/7 
":(#7/(+ /$#$%;0'*/" #* 5"/$"#9$ #+, ’90 /$( ":"#%4:* * ":@25,)* #82 #$µ"982 )" 6%"7;%$-$ 
#+, R*µ+)9+,, )" µ"#+6@1 #+, V%*µ$#()#*%9+, K'*2>2 (µ@6%( 12%) /$( )" $/92*#$ (µ@6%( 8%) 
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(X"/#4%(+1, 2007). I#* µ"98)* $:+'"µ$#(/>2 #82 $)-$.()#(/>2 -+%@82 ),2@#"(2" * :>.*)* 
µ"#+6>2 )#* -4)* /$#4%%",)*1 #+, V%*µ$#()#*%9+, /$#4 #* 5"/$"#9$ #+, 2000. K/7µ* )*µ$2#(-
/@1 $:>."("1 /$#$.+;9F+2#$( )#(1 5(+(/0)"(1 #82 $)-$.()#(/>2 #$µ"982 ;($ #*2 $;+%4 )&2'"#82 
":"25,#(/>2 :%+C72#82 (:.6. 5+µ*µ@2$ +µ7.+;$). 3:9)*1, µ" #+ PSI 12/03/2012 ":0.'$2 )*µ$-
2#(/@1 $:>."("1 )" +2+µ$)#(/@1 $=9"1 #*1 #4=*1 #+, 53%. H@%$2 $,#>2, * µ* $2#(µ"#>:()* #*1 
"/#"#$µ@2*1 "()-+%+5($-,;01 :+, ,:"%@<$(2" #+ 20% (X"/#4%(+1, 2007) "9#" .7;8 #+, 6$µ*.+& 
":(:@5+, +%;428)*1 #82 -+%@82 ;($ #+2 "2#+:()µ7 #*1 0 $:7 #(1 $..":4..*."1 "2#4="(1 #82 
+-"(."#>2 )#(1 ),2"6"91 2+µ+'"#(/@1 %,'µ9)"(1 ;($ #(1 .*=(:%7'")µ"1 "()-+%@1 #+,1 ),2@#"(2" 
)#+ 2$ µ"(8'+&2 :"%$(#@%8 #$ $:+'"µ$#(/4 #82 -+%@82 /$( 2$ $2$#%$:"9 * µ$/%+6%72($ 6%*-
µ$#++(/+2+µ(/0 ()+%%+:9$ #+, IJK (M+µ:7.*1, 2007).
2.4 9:#5.6' 9,'%#*2.(2;<, =1%1(<,
K2$-"%'0/$µ" )#* 6%*µ$#+57#*)* #+, IJK /$( $2#(.*-'0/$µ" 7#( $:7 $,#0 "=$%#4#$( * <(8-
)(µ7#*#4 #+,, 5*.$50 $:7 #* )6@)* :+, :%+/&:#"( $:7 #+ 5"9/#* #82 ,:+6%">)"82 )" /4'" 6%+-
2(/0 )#(;µ0 )" )6@)* µ" #$ @)+54 #+, (H$:$%%*;+:+&.+,, 2012). E+ :.@+2 /$#4..*.+ #"62(/7 
µ@)+ ;($ #*2 "=$;8;0 ),µ:"%$)µ4#82, ;($ #* ":4%/"($ /$( #* <(8)(µ7#*#$ #+, IJK, $:+#"."9 
* $2$.+;()#(/0 µ".@#*. ! 3..45$ @6"( /,%>)"( µ" 27µ+ (1136/1981) #* R("'20 I&µ<$)* «:"%9 
#+, 3,%8:$C/+& J>5(/$ J+(282(/01 K)-4."($1» µ" #*2 +:+9$ * 5($-&.$=* #*1 /+(282(/01 
()+%%+:9$1 #+, IJK /$( * +(/+2+µ(/0 ",%8)#9$ #+, "=$)-$.9F"#$( µ" #*2 "/:72*)* $2$.+;()#(-
/>2 µ"."#>2. ?#)( :%(2 $:7 /4'" µ"#$<+.0 6+%*;+&µ"282 :$%+6>2 0 7%82 6%*µ$#+5+#0)"82 
$..4 /$( )" #$/#(/7 ":9:"5+, $24 :"2#$"#9$ ($%601 ;"2+µ@2*1 $:7 #+ @#+1 1993, 2.2084/1992)) 
+( -+%"91 ,:+6%"+&2#$( 2$ /$#$%#9F+,2 µ".@#"1 ;($ #* <(8)(µ7#*#4 #+,1. A( :%+5($;%$-@1 #82 
$2$.+;()#(/>2 µ"."#>2 #9'"2#$( )#+ 2.3029/2002 /$( )#*2 $%. 21533/293/28-09-2006 K:7-$)* 
#+, P:+,%;+& K:$)67.*)*1:
 \ )/+:71 "/:72*)*1 #*1 µ".@#*1
 \ :"%(;%$-0 /$#$)#$#(/>2 5($#4="82 #+, 0 #82 -+%@82 ("()-+%>2, :$%+6>2, '"µ".(>-
)"(1 ),2#$=(+57#*)*1) 
 \ +(/+2+µ(/4 /$( )#$#()#(/4 )#+(6"9$ $)-$.()µ@282 (-&.+, *.(/9$, @#* $)-4.()*1, :+)+)#4 
"()-+%>2, $:+5+6@1 ;($ #* ),2#$=(+57#*)*) /$( ),2#$=(+&682 (-&.+, *.(/9$, ),2#$=(+-
5+#(/0 /$#*;+%9$, :+)7 )&2#$=*1, @2$%=* ),2#$=(+57#*)*1)
 \ :"%(+,)($/4 )#+(6"9$, $:+.+;()µ+9 #".",#$9$1 :"2#$"#9$1
 \ $2$.+;()#(/@1 :$%$5+6@1 /$( µ+2#@.$ ,:+.+;()µ>2
A( $2$.+;()#(/@1 µ".@#"1 :+, "/:+20'*/$2 (Y2)#(#+&#+ 3%;$)9$1, KR3RP, SI33, 2001· 
YX3, SI33 2007· 3:(#%+:0 3µ:"(%+;28µ7282 2007· 3'2(/0 K2$.+;()#(/0 K%60 2007· /.4.) 
$-+%+&)$2 µ"µ+28µ@2+,1 -+%"91 ("25. 5"2 :"%(.$µ<42+2#$( + ASK, #+ XKE /$( #+ R*µ7)(+), 
<$)9)#*/$2 )" )#+(6"9$ :%+*;+,µ@282 "#>2 /$( )" :$%$5+6@1 ".."9B"( :.*%+-+%(>2. 3:9)*1, 
)#(1 ),;/"/%(µ@2"1 µ".@#"1, #$ $:$%$9#*#$ )#+(6"9$ :+, $-+%+&)$2 )#+,1 $)-$.()µ@2+,1 5"2 
,:0%6$2 ;($ 7.$ #$ $)-$.()#(/4 #$µ"9$ /$( ".."9B"( $,#>2 ".0-'*)$2 ,:7B* +( µ*6$2+;%$-(/@1 
<4)"(1 #+, YJK-3EKO. ?#)( * ;0%$2)* #+, :.*',)µ+&, * µ"98)* #+, /.4)µ$#+1 "%;$F+µ@282 
)" )6@)* µ" #+,1 ),2#$=(+&6+,1, +( $..$;@1 )#*2 $;+%4 "%;$)9$1, #$ 5($-,;72#$ @)+5$ /.4. 
)#+(6"9$ 5"2 $:+/$.&:#+2#$2 )" $.*'0 <4)*. Z.$ #".(/4 ),2$(2+&2 )" @2$ /$#$/"%µ$#()µ@2+ 
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IJK :+, 5"2 $:+/$.&:#"( #*2 :%$;µ$#(/7#*#$, 5"2 <+*'4 )#* 5(7%'8)* #*1 $5(/9$1 /$( #*1 
$2$=(+/%$#9$1 /$( µ" $,#7 #+2 #%7:+ 5($#*%"9 #*2 $2()7#*#$ (L"2(@%*1, 2013, 2018). K:+#@.")µ$ 
#+, ".."9µµ$#+1, )$-+&1 "(/72$1 +(/+2+µ(/>2 /$( ":()#*µ+2(/>2 5"5+µ@282, 0#$2 * $2":4%-
/"($ #*1 $2#(µ"#>:()*1 #82 :%+<.*µ4#82 #+, IJK, * $:>."($ #+, /+(282(/+& #+, 6$%$/#0%$ 
/$'7)+2 ":(%%9-'*/" +(/+2+µ(/7 <4%+1 /$( )#@%*)* :$%+6>2 )" ),;/"/%(µ@2"1 +µ45"1 7:81 
"92$( +( ),2#$=(+&6+( /$( +( 2@+( $)-$.()µ@2+(.
3. *+,)6&120> ;0µ0(2"5)> 5?7,+:%&@A,)5)>. 8((+6# 7&µ&;052+>  
µ0 0<%=+1?7,%.B> 0<%<,C50%> 
I#$ IJK +( )#$#()#(/@1 µ".@#"1 ;($ #* <(8)(µ7#*#4 #+,1 )#*%9F+2#$(, µ"#$=& 4..82, )#*2 *.(/9$ 
),2#$=(+57#*)*1 /$( )#* )6@)* ),2#$=(+&682 :%+1 "%;$F7µ"2+,1. ! *.(/9$ ),2#$=(+57#*)*1 
$:+#"."9 )*µ$2#(/0 :$%4µ"#%+ <(8)(µ7#*#$1 /$'>1 * ":"%67µ"2* ),2#$=(+57#*)* $)-$.()µ@-
2+, $-$(%"9 $:7 #+ )&)#*µ$ #(1 "()-+%@1 #+,, $,=42+2#$1 #$,#76%+2$ #(1 :$%+6@1. ! $2$.+;9$ 
#+, $%('µ+& ),2#$=(+&682 :%+1 $,#72 #82 $)-$.()µ@282 ":*%"4F+,2 '"#(/4 * $%2*#(/4 #$ 
),)#0µ$#$, (5($9#"%$ $,#>2 :+, )#*%9F+,2 #* ."(#+,%;9$ #+,1 )#*2 "25+;"2"$/0 /$( 5($;"2"$/0 
$..*.";;&* (K.(µ:%$2#0, J+#F$µ42*1, 1996).
?2$ $/7µ* )#+(6"9+ :+, ":*%"4F"( #+ IJK "92$( +( ",2+C/@1 %,'µ9)"(1 ),;/"/%(µ@282 /$#*-
;+%(>2 $)-$.()µ@282, 7:81 "92$( ;($ :$%45"(;µ$ * ),2#$=(+57#*)* ;,2$(/>2 /$( (5($9#"%$ 
#82 µ*#@%82 $2*.9/82. I#*2 "()*;*#(/0 #+, 2.2084/1992 ;92"#$( $2$-+%4 )#+ :%7<.*µ$ :+, 
5*µ(+,%;"9#$( )#+ )&)#*µ$ /+(282(/01 $)-4.()*1 )#+ 5*µ7)(+ $..4 /$( )#+2 (5(8#(/7 #+µ@$, 
$:7 «!" #$#"%&' &!( "( $)#*+&µ$%$' #,%*-.$' #-%"%!*( &/" .*( 0$)(11&!$)$', 1!"(2$-" 0", $0(3)4 
1!5% *164/(15 3(0/4, .*78' "( #,%*-.$' +",% 0$)(11&!$)" *0& !",' 4%3)$' .*( 1,%!*9("3"!":%!*( 
%;)-!$)*. < *:9515 1,%$28' !", *)(7µ": !;% *0*12"/",µ=%;% #,%*(.8% 1$ 1,%3,*1µ& µ$ !(' 
$,%">.&!$)$' 0)"?0"7=1$(' 1,%!*9("3&!515' .*( !" *,95µ=%" &)(" @(;1(µ&!5!*' 0)"17=!",% %=* 
@4)5 1!5% ."(%;%(.A *164/(15. B' #%;1!&%, "( #,%*-.$' 1,%!*9("3"!":%!*( .*!4 5 =!5 %;)-!$)*, " 
3$ µ=1"' &)"' +;A' !;% #,%*(.8% $-%*( µ$#*/:!$)"'. C!1( $0=)2$!*( =%* @4)"' !", *16*/(1!(.": 
1,1!Aµ*!"' .*!4 9 =!5». S($ #+ .7;+ $,#7 )#+2 2.2084/1992 '"):9)#*/" #+ $)-$.()#(/7 #82 «2@82 
$)-$.()µ@282» /$( )#*2 /$#*;+%9$ #82 µ*#@%82 $2*.9/82 +%9)#*/" * '"µ".98)* ),2#$=(+57-
#*)01 #+,1 )#*2 *.(/9$ #82 55 "#>2 µ" #* ),µ:.0%8)* 6000 *µ"%>2 $)-4.()*1. ! $2*.(/7#*#$ 
#82 #@/282, * *.(/9$ #*1 µ*#@%$1 /$( +( *µ@%"1 $)-4.()*1 :%@:"( 2$ ),2#%@6+,2 $'%+()#(/4.
I#+ "..*2(/7 )&)#*µ$ /+(282(/01 $)-4.()*1 * '"µ".98)* ),2#$=(+57#*)*1 .7;8 ;0%$#+1 
/$#*;+%(+:+("9#$( $24.+;$ µ" #(1 *µ@%"1 $)-4.()*1, #+ -&.+, #*2 *.(/9$ /$( #*2 +(/+;"2"($/0 
/$#4)#$)* (L.. 3;/&/.(+ SSJK U.80000/+(/ 27040/1798/21-11-2012). I,2+:#(/48 +( /$#*;+-
%9"1 $,#@1 "92$(:
8. P-9)#$2#$( /$( 4.."1 /$#*;+%9"1 7:81 7500 !K ;($ ),F&;+,1 $2$:0%82, $5".-+&1 $2$:0%82 /$( ;+2"91 $2$-
:0%82 K2"=$%#0#+, A%9+, !.(/9$1 /$( ,:$;8;01 )#*2 $)-4.()* /$( µ" #$ <$%@$, #82 +:+982 +( :"%(:#>)"(1 "92$( 
)$->1 )" µ(/%7 :+)+)#7 /$( 5"2 µ$1 $:$)6+.+&2 )#*2 :$%+&)$ @%",2$.
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A@* 31/12/2012 65 60
B2C,1*
!0) 01/01/2013 67 62
A@* 31/12/2010 60 55
D/2$<(1*
!0) 01/01/2011 61 56
!0) 01/01/2012 62 57
!0) 01/01/2013 67 62




A@* 31/12/2010 55 50
D/2$<(1* /B2C,1*
E6'-,1* $26%<(@2, 39,+& 
0$'-,1* $26%<(@2
!0) 01/01/2011 57 52
A@* 0/01/2012 60 55
!0) 01/01/2013 67 62




A@* 31/12/2010 62 60
B2C,1*
!0) 01/01/2011 63 60
!0) 01/01/2012 63,5 60
A@* 01/01/2013 67 62
A@* 31/12/2010 57 55
D/2$<(1*
10400 !0) 01/01/2011 58 56
10800 !0) 01/01/2012 58,5 56,5
12000
!0) 01/01/2013 62 60
!0) 01/01/2014 62 60,5
!0) 01/01/2015 62 61
!0) 01/01/2016 62 61,5
!0) 01/01/2017 62 –
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!µ"#$% &'()*+',% -./% 01µ2*3#4',% !*+567 8*3#/1% '9:.7;,% <9*/
10500 A@* 31/12/2010 58
D/2$<(1* /B2C,1*
10800 !0) 01/01/2011 58
11100 A@* 0/01/2012 59
12000 !0) 01/01/2013 62
I" 7."1 #(1 $28#@%8 /$#*;+%9"1 ),2#$=(+57#*)*1, "/#71 $:7 #* '"µ".98)* ),2#$=(+57#*)*1 
µ" 10500 *µ@%"1 $)-4.()*1 (35"#9$), ,-9)#$2#$( 5,2$#7#*#"1 :$%4/$µB*1 #82 +%982 *.(/9$1 
;($ 6+%0;*)* µ"(8µ@2*1 )&2#$=*1 @81 /$( 5 @#*. Aµ+981, )#* ),2#$=(+57#*)* #82 µ*#@%82 
$2*.9/82 :$.$(>2 $)-$.()µ@282 595"#$( 5(/$98µ$ :%78%*1 ),2#$=(+57#*)*1, @81 /$( 5 @#*, 
5*.$50 )#+ 50+ @#+1 #*1 *.(/9$1 #+,1. 
I" 7."1 #(1 /$#*;+%9"1 ),2#$=(+57#*)*1 ,-9)#$2#$( #$ /$#>#$#$ 7%($, #82 +:+982 * "-$%-
µ+;0 $:+#"."9 :%+)#$)9$-5(/."95$ $)-$."9$1 $,#>2 :+, 5"2 '"µ".(>2+,2 5(/$(>µ$#$ )" 
":$%/"91 :$%+6@1. ! "-$%µ+;0 #82 /$#>#$#82 +%982, * 6+%0;*)* µ($1 $=(+:%":+&1 :$%+-
601 $:7 #+,1 $)-$.()#(/+&1 -+%"91, $(#(+.+;"9#$( µ" <4)* #+,1 )#76+,1 #*1 ),;/"/%(µ@2*1 
:$%+601, 5*.$50 2$ 8-".+&2#$( 7)+( @6+,2 "2#$6'"9 )#*2 $;+%4 "%;$)9$1 ;($ ),;/"/%(µ@2+ 
5(4)#*µ$ /$( * $)-4.()0 #+,1 "µ-$29F"( /"24 :+, 5"2 ":(#%@:+,2 #* .0B* ":$%/>2 :$%+6>2 
µ" #*2 "µ-42()* #+, $)-$.()#(/+& /(25&2+,. O" $,#72 #+2 #%7:+ #$ /$#>#$#$ 7%($ $:+#"-
.+&2 @2$ µ*6$2()µ7 $2$5($2+µ01 :+, $,=42"( #$ :+)+)#4 $2$:.0%8)*1 ;($ #+ $)'"2@)#"%+ 
#µ0µ$ #*1 /$#$2+µ01 "()+50µ$#+1. A( E02(+1 (1999) /$( L$/$.7:+,.+1 (1992) '"8%+&2 7#(, 
* ."(#+,%;9$ #82 /$#>#$#82 +%982 2+'"&"( #* )6@)* $2#$:+5+#(/7#*#$1, /$'>1 @6"( $:+5"(-
6'"9 7#( )" :+)+)#7 428 #+, 60% #82 ),2#$=(+&682 "µ:9:#+,2 )#$ /$#>#$#$ 7%($. 3:"(50 
5", )#(1 :"%())7#"%"1 :"%(:#>)"(1 #82 $)-$.()µ@282 #$ @#* ),2"()-+%41 #+,1 )#+ )&)#*µ$ 
"92$( #$ ".46()#$ (15 @#*), #".(/4 ),µ<$92"( #$ :%$;µ$#(/4 :+)+)#4 $2$:.0%8)*1 2$ "92$( 
:+.& 6$µ*.7#"%$ ;($ $,#+&1 :+, $)-$.9F+2#$( ;($ :"%())7#"%$ @#* /$( <%9)/+2#$( :428 $:7 
#*2 /$#>#$#* )&2#$=* (E02(+1, 2003). E$ /$#>#$#$ 7%($ µ"(>2+2#$( )" /4'" :"%9:#8)* /$#4 
#+ :+)+)#7 :+, + ),2#$=(+&6+1 5(/$(+&#$( µ"(8µ@2* )&2#$=*. 3=$9%")* $:7 #+2 /$272$ :%+-
<.@:"#$( ;($ #* ),2#$=(+57#*)* #*1 µ*#@%$1 $2*.9/+, #@/2+, :+, )#*2 :"%9:#8)* µ"(8µ@2*1 
)&2#$=*1 #+ /$#>#$#+ 7%(+ 5"2 ":(5@6"#$( µ"98)*. 
S($ #*2 /$#*;+%9$ $,#0 #+ $%6(/7 2+µ+'"#(/7 :.$9)(+ (!"#.28 $%& '. 1846/1951 ()*+ 
,'$-.,$,/$0#1.2 µ2 $% ,"#. 27 $%& '. 1902/1990) :%+@<.":" 7#(: $)-$.()µ@2* µ*#@%$ 
µ" $20.(/$ :$(5(4 0 :$(5(4 +:+($)50:+#" *.(/9$1 :+, "92$( $29/$2$ ;($ /4'" <(+:+%()#(/0 
"%;$)9$, * +:+9$ ),µ:.*%>2"( #+ 50+ @#+1 *.(/9$1 /$( 5.500 #+,.46()#+2 *µ@%"1 "%;$)9$1 
5(/$(+&#$( )&2#$=* µ"(8µ@2* /$#4 1/200 #*1 :.0%+,1 µ*2($9$1 )&2#$=*1 ;($ /4'" µ02$ :+, 
."9:"( $:7 #+ 55+ @#+1 #*1 *.(/9$1 #*1, #+ :+)7 #*1 +:+9$1 5"2 µ:+%"9 2$ "92$( µ(/%7#"%+ $:7 
#+ /4'" -+%4 /$#>#$#+ 7%(+ ),2#4="82. 3$1' %&/4, .,$0 $1' &)%5%67 $1+ ,4$1/1+ /&'$,-
8-%9($1/1+ :-, ),"%;7 µ2-*µ<'1+ /='$,81+ <)"2)2 ', /&'$"<;%&' .,- %- $"2-+ )"%-
>)%#</2-+ 916. 5500 ?µ<"2+ ,/@06-/1+ + 16-.4, .,$0 $1' ,4$1/1 $%&60;-/$%' 50 
2$A' .,- ,'16-.($1$, $<.'%&.
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I#* ),2@6"($ ;($ #*2 95($ /$#*;+%9$ ,:0%=$2 +( /4#8'( %,'µ9)"(1
 \ B"#.144 '.3655/2008: K)-$.()µ@2* µ*#@%$ µ" $20.(/$ :$(5(4 0 :$(5(4 +:+($)50:+#" 
*.(/9$1 :+, "92$( $29/$2$ ;($ /4'" <(+:+%()#(/0 "%;$)9$, * +:+9$ @6"( :%$;µ$#+:+(0)"( 
6%72+ $)-4.()*1 5.500 *µ"%>2, 5(/$(+&#$( :.0%* )&2#$=* ;0%$#+1 µ" #* ),µ:.0%8)* 
#+, 55+, @#+,1 #*1 *.(/9$1 #*1. E+ 5(/$98µ$ )" )&2#$=* '"µ".(>2"#$( µ" #* ),µ:.0%8)* 
#+, 55+, @#+,1 #*1 *.(/9$1, "-7)+2 #7)+ * $2*.(/7#*#$ #+, :$(5(+& 7)+ /$( + ),2#4=(µ+1 
6%72+1 ),2#%@6+,2 $'%+()#(/4 /$#4 #* ),µ:.0%8)* #+, 50+& 0 )" @2$ $:7 #$ ":7µ"2$ 
@#* /$( µ@6%( #* ),µ:.0%8)* #+, 55+, @#+,1 #*1 *.(/9$1 #*1 µ*#@%$1. I#*2 +,)9$ 92' 
,)%$2624 µ2 $1 "=#µ-/1 ,&$7 &)%;"<*/1 .,$0 $1' ,4$1/1 ', /&'$"<;%&' (62+ %- 
)"%>)%#</2-+ $..4 $2$F*#+&2#$( )#+ :$%".'72 * #$,#76%+2* ),µ:.0%8)* #*1 *.(/9$1, 
* $2*.(/7#*#$ #+, :$(5(+& /$( + ),2#4=(µ+1 6%72+1. 
 \ !"#. 10 $%& '.3863/2010: O*#@%"1 :+, /$#4 #*2 "2*.(/98)* #+, #@/2+, ),µ:.*%>2+,2 
#+2 $:$(#+&µ"2+ ),2#4=(µ+ 6%72+ (5500 !µ@%"1 $)-4.()*1) 5(/$(+&2#$( µ"(8µ@2* )&2#$-
=* µ" #* ),µ:.0%8)* #+, 50+& @#+,1 /$( :.0%* )#+ 55+, µ" @#+1 '"µ".98)*1 #+ 2010, 
µ"(8µ@2* )#$ 52 /$( :.0%* )#$ 57 µ" @#+1 '"µ".98)*1 #+ 2011, µ"(8µ@2* )#$ 55 /$( :.0-
%* )#$ 60 #+ @#+1 2012, /$( $:7 #+ @#+1 2013 /$( µ"#4 µ"(8µ@2* µ" #* ),µ:.0%8)* #+, 
62+, /$( :.0%* )#+ 67+. 3$1' %&/4, ,)( $1' -/;= $%& '(µ%&, 15/07/2010 /1µ,/4, 
:-, $1' .,$%;="*/1 <;2- $% <$%+ /&µ)67"*/1+ $%& ,),-$%=µ2'%& /&'$08-µ%& 
;"('%& .,$0 $1' %)%4, )"<)2- ', /&'$"<;2- .,- 1 ,'16-.($1$, $%& $<.'%&. C$,' 
/&µ)61"*#24 1 ,),-$%=µ2'1 16-.4, $1+ µ1$<",+ (50 2$A' :-, µ2-*µ<'1 .,- 55 
:-, )67"1) #2µ26-A'2$,- $% 9-.,4*µ, /&'$,8-%9($1/1+. 
32> .+(:72 * $%6(/0 5(4#$=* $2$-"%7#$2 )#* ),2#$=(+57#*)* ;,2$(/>2 µ" #@/2+ $20.(/+ 
/$#4 #*2 ,:+<+.0 #*1 $9#*)*1, #*2 $24.+;* *.(/9$(50 ;($ µ"(8µ@2* 55 ;($ :.0%*) /$( 5500 
*µ@%"1 $)-4.()*1, µ" #+ 2.3655/2008 #+,1 57'*/" * 5,2$#7#*#$ 2$ /$#+6,%>2+,2 #+ 5(/$98µ4 
#+,1 µ" #* ),µ:.0%8)* #+, 6%72+, $)-4.()*1 )" /4:+($ 6%+2(/0 )#(;µ0 /$( 2$ ,:+<4.+,2 #*2 
$9#*)0 #+,1 7:+#" ":(',µ+&2. ! 5(4#$=* $,#0 $:+µ4/%,2" #*2 $%6(/0 #+:+'@#*)* ;($ #*2 ",2+C-
/0 ),2#$=(+57#*)* #*1 +µ45$1 $,#01, /$'>1 /$#4 #*2 $9#*)* #+ #@/2+ '$ µ:+%+&)" /4..()#$ 2$ 
"96" "2*.(/(8'"9. ! 5,)/+.9$ )#* /$#+6&%8)* #*1 ),;/"/%(µ@2*1 /$#*;+%9$1 µ@6%( 14/07/2010 
@;/"(#+ )#+ 7#( /$#4 #* ),µ:.0%8)* #82 5500 *µ"%>2 $)-4.()*1 @:%":" 2$ ,-9)#$#$( $20.(/+ 
/$( *.(/9$ #*1 µ*#@%$1 50 "#>2 #+,.46()#+2.
T)#7)+, * #".",#$9$ %&'µ()* #+, 2.3863/2010 $:+),25@+2#$1 #* ),µ:.0%8)* #*1 $:$(-
#+&µ"2*1 *.(/9$1, @58)" #+ 5(/$98µ$ /$#+6&%8)*1 )#(1 ;,2$9/"1 µ72+ µ" #*2 $2*.(/7#*#$ #+, 
#@/2+, /$( #(1 *µ@%"1 $)-4.()*1. ! µ*#@%$ $2*.9/+, /$#+6,%>2"( /4:+($ 6%+2(/0 )#(;µ0, 9)81 
/$( )#+ #%($/+)#7 @2$#+ @#+1 #*1 *.(/9$1 #*1, #+ 5(/$98µ4 #*1 µ72+ µ" #(1 $:$(#+&µ"2"1 *µ@%"1 
$)-4.()*1 /$( #*2 $2*.(/7#*#$. ! 4)/*)* #+, 5(/$(>µ$#+1 µ:+%"9 2$ ;92"( µ" #* ),µ:.0%8)* 
#*1 $:$(#+&µ"2*1 *.(/9$1 (50+ /$( "=01) µ"#$;"2@)#"%$, 7#$2 )#(1 :"%())7#"%"1 :"%(:#>)"(1 #+ 
$20.(/+ 5"2 "92$( :.@+2 $20.(/+. E+ ;";+271 $,#7 #*1 «2+µ(/01 ",%")(#"629$1» ;($ #*2 /$#+6&-
%8)* 5(/$(>µ$#+1 ),2#$=(+57#*)*1 )#*2 /$#*;+%9$ $,#0 #82 ;,2$(/>2 $:+#"."9 «@2$ )/$25$-
.>5"1 :%+27µ(+» (E02(+1, 2015).
H$%$'@#+,µ" @2$ :$%45"(;µ$ /$( ;($ #(1 #%"(1 %,'µ9)"(1 ;($ 2$ ;92"( $2#(.*:#0 * 5(",/7.,2)* 
:+, :$%$)6@'*/" #+ @#+1 2010. ! ),;/"/%(µ@2* ),2#$=(+5+#0'*/" )#(1 13/08/2015 µ" µ"(8µ@2* 
)&2#$=* /$#4 60/200 /$( :+)7 )&2#$=*1 $:7 #+2 J&%(+ U+%@$ 1046,95Q /$( $:7 #+2 3:(/+,%(/7 
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!µ"%+µ*29$ ;@22*)*1 #+ @#+1 1965 (18/08/1965).
V%72+1 $)-4.()*1 $:7 #+ @#+1 1985 @81 #+ 2015, 8.900 *µ@%"1 (@81 31/12/2010 @6"( #(1 
5.500 *µ@%"1).
S@22*)* #@/2+, #+ @#+1 1996.
 \ !"#. 28 $%& '.1846/1951 ()*+ ,'$-.,$,/$0#1.2 µ2 $% ,"#. 27 $%& '.1902/1990): 
D2' #2µ26-A'2- 9-.,4*µ, .,#A+ ($,' /&µ)61"A'2- $% ,),-$%=µ2'% <$%+ (50() 
92' <;2- ,'76-.%. 
 \ B"#. 144 '.3655/2008: D2' #2µ26-A'2- 9-.,4*µ, .,#A+ ($,' /&µ)61"A'2- $% 
,),-$%=µ2'% <$%+ ( 50% ) 92' <;2- ,'76-.%.
 \ !"#. 10 $%& '.3863/2010: E,$%;&"A'2- $% 9-.,4*µ0 $1+ $% <$%+ 2010 (916,97 
$1' ,'16-.($1$, .,- $-+ 5500 1µ<"2+ ,/@06-/1+) .,- µ)%"24 ', $% ,/.7/2- ()%$2 
#<62- :-, 67F1 µ2-*µ<'1+ /$% 50% 7 /$% 55% :-, )67"1.
I&2#+µ* $2$-+%4 "92$( $:$%$9#*#* 2$ ;92"( )#+ ;";+271 7#( 7.$ #$ ":(/+,%(/4 #$µ"9$ $/+-
.+,'+&2 #+ $28#@%8 2+µ+'"#(/7 :.$9)(+ )#* ),2#$=(+57#*)* #82 µ*#@%82 $2*.9/82. 3=$9%")* 
$,#+& $:+#"."9 + #%7:+1 6+%0;*)*1 ":(/+,%(/01 )&2#$=*1 $:7 #+ #.3E3KO ;($ #+ +:+9+ $:+-$-
)9)#*/" µ" #+ 2.2084/1992 * "=$9%")0 #+, ;($ #*2 :%+D:7'")* #82 5500 *µ"%>2. I#+ #.3E3KO 
"-7)+2 * µ*#@%$ $2*.9/+, @.$<" )&2#$=* $:7 #+2 J&%(+ U+%@$ 5&2$#$( 2$ .4<"( ":(/+,%(/0 
@6+2#$1 )",:µ,$%)%-7/2- 4500 1µ<"2+ $)-4.()*1 $2#9 #82 5500 *µ"%>2 $)-4.()*1 :+, 
$:$(#+&2#$( )#$ ,:7.+(:$ ":(/+,%(/4 #$µ"9$. 
3:9)*1 /%92"#$( )/7:(µ+ 2$ $2$-"%'"9 7#( #$ 7%($ *.(/9$1 ),2#$=(+57#*)*1 #82 µ*#@%82 
$2*.9/82, 7:81 /$( ;($ #(1 4.."1 /$#*;+%9"1, µ" #+,1 27µ+,1 3863/2010, 4093/2012 /$( #+2 
4336/2015 $,=0'*/$2. S($ #(1 µ*#@%"1 $2*.9/82 ,:0%=" @2$ µ"#$<$#(/7 )#45(+ :%(2 #*2 "=+-
µ+98)0 #+,1 µ" #(1 ,:7.+(:"1 /$#*;+%9"1. E+ µ"#$<$#(/7 )#45(+ :"%(;%4-"#$( )#(1 5($#4="(1 #+, 
2.4336/2015. O" )*µ"9+ $2$-+%41 #*2 @2$%=* ()6&+1 #+, 27µ+,, 5*.. 19/08/2015 7:+("1 µ*#@%"1 
),µ:.*%>2+,2 #+ $:$(#+&µ"2+ 7%(+ µ"#4 #*2 *µ"%+µ*29$ $,#0 )#$5($/4 :%+)$,=42"#$( #+ 7%(+ 
*.(/9$1 #+,1 (<.. H$%4%#*µ$). I#+ :.$9)(+ #*1 ()7#*#$1 /$( "=+µ+98)*1 7.82 #82 /$#*;+%(>2, 
7)+2 $-+%4 )#$ ),2#$=(+5+#(/4 5(/$(>µ$#$, ":(6"(%0'*/" * +µ$.0 µ"#4<$)* #*1 /$#*;+%9$1 
#82 µ*#@%82 $2*.9/82 )#* 2@$ :%$;µ$#(/7#*#$ #+, $)-$.()#(/+&.
4. $,&%D02+ +7+,1&<#> ,&? <1A,01&? status .+,)6&1%C7 5?7,+:%&@A,)5)>
K2$-"%'0/$µ" )#+,1 7%+,1 ),2#$=(+57#*)*1 .7;8 ;0%$#+1 7.82 #82 /$#*;+%(>2 $)-$-
.()µ@282 (425%"1 /$( ;,2$9/"1) /$( "(5(/7#"%$ )#* ),2#$=(+57#*)* #82 µ*#@%82 $2*.9-
/82 /$( 60%82 :$#@%82 $2*.9/82. 3:()*µ42$µ" #(1 $..$;@1- 5(",/+.&2)"(1 )#+,1 7%+,1 
$,#01 #*1 /$#*;+%9$1, $%6(/4 #+, $%.144 #+, 2.3655/2008 /$( )#* ),2@6"($ #+, $%'. 10 #+, 
2.3863/2010 µ" #*2 +:+9$ /%92+,µ" 7#( @6+,µ" µ($ $2$#%+:0 #*1 .+;(/01 /$( #*1 $24;/*1 
;($ #*2 :$%+60 ),2#$=(+57#*)*1 )" µ*#@%"1 $2*.9/82 )" :%>(µ+ )#45(+ $:7 #+ ,-()#4µ"2+. 
E+ ;";+271 $,#7 $:+5"(/2&+,µ" .$µ<42+2#$1 81 :$%45"(;µ$ #*2 :"%9:#8)* "271 ":(/+,%(-
/+& #$µ"9+, :+, $/+.+,'"9 #* 2+µ+'")9$ #*1 /&%($1 $)-4.()*1 /$( #+ µ@;"'71 #+, µ$1 592"( 
#+ 5(/$98µ$ 2$ ),µ:"%42+,µ" #*2 +(/+2+µ(/0 ":(<4%,2)* :+, :%+/4.")" * ),;/"/%(µ@2* 
2+µ+'"#(/0 "2@%;"($.
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E+ #@81 E$µ"9+ 3:(/+,%(/01 K)-4.()*1 P:$..0.82 3µ:+%(/>2 J$#$)#*µ4#82 (#.E3KP3J) 
(5%&'*/" )#(1 02/01/1939 (I.I.3. 912/1941 X+µ+'"#(/7 R(4#$;µ$) /$( )#+2 J$2+2()µ7 H$%+6>2 
#+, ),µ:"%(".4µ<$2" #*2 /$#*;+%9$ $,#0 ($%'. 2, :$%. 5) #82 ;,2$(/>2 ;($ µ"(8µ@2* )&2#$=* 
)#+ 50+ µ" 5500 *µ@%"1 $)-4.()*1. ?#)(, #+ #.E3KP3J "-4%µ+F" #+ $%'. 27 #+, 2.1902/90 ;($ 
#* ),2#$=(+57#*)* #82 µ*#@%82 $2*.9/82 :%(2 $:7 #* ,:+6%"8#(/0 "-$%µ+;0 #*1 ;"2(/01 2+µ+-
'")9$1 )" 7.$ #$ ":(/+,%(/4 :+, ":(<.0'*/" µ" #+ 4%'. 53 #+, 2.2084/1992.
E+ #.E3KP3J @:"#$( #+, #.3E3KO, :+, "92$( /$( #+ µ";$.&#"%+ ":(/+,%(/7 #$µ"9+ #+, 3E3-
K3H. ?6"( 34.974 "2"%;+&1 ),2#$=(+&6+,1 (H.*%8µ0 02/2019- I#+(6"9$ 3E3K3H), 244.000 
$)-$.()µ@2+,19 /$( 146.000 $:+;";%$µµ@2+,1 "%;+57#"1. I#+ #$µ"9+ ."(#+&%;*)" A.+/.*%8µ@2+ 
H.*%+-+%($/7 I&)#*µ$ #+ @#+1 2004 /$( @/#+#" )" $,#7 5($#*%+&2#$( *."/#%+2(/4 )#+(6"9$ (:.6. 
'"µ".98)*1 ),2#$=(+57#*)*1, ),2#4=(µ+, µ()'+&, *.(/9$ /$#4 #* ),2#$=(+57#*)* /.4) ;($ 11.000 
),2#$=(+&6+,1 $:7 #+ )&2+.+: 34.974. ! $2$.+;9$ $25%>2- ;,2$(/>2 #82 ),2#$=(+&682 #+, #.E3-
KP3J /,µ$92"#$( )#+ 50% :"%9:+,. K:7 #+ AHI-E3KP3J $2#.0'*/$2 )#+(6"9$ ;($ #(1 /$#*;+%9"1 
'"µ".98)*1 :.0%+,1 ),2#$=(+57#*)*1 *.(/(>2 55, 58, 60, 65, /$( 67. 3:9)*1 $2$F*#0'*/" * @2$%=* 
),2#$=(+57#*)*1 /$( +( :%$;µ$#(/@1 *.(/9"1 ),2#$=(+57#*)*1 >)#" 2$ ":(<"<$(8'"9 * ,:7'")0 µ$1. 
I#+2 H92$/$ 1 :$%+,)(4F+2#$( +( $:+2"µ*'"9)"1 ),2#4="(1 ;0%$#+1 ;($ 9.603 ),2#$=(+&6+,1 
+( +:+9"1 /$#$2@µ+2#$( $24.+;$ µ" #* '"µ".98)0 #+,1.
I#*2 /$#*;+%9$ #82 4.500 *µ"%>2 $)-4.()*1 /$( $:$(#+&µ"2* *.(/9$ #82 67 "#>2 :+, ":(-
<.0'*/" $:7 #+ @#+1 2013 "µ:9:#+,2 1.134 ),2#$=(+&6+(. A( 195 ),2#$=(+&6+( :+, "µ-$29F+2#$( 
(20 #+ @#+1 2011 /$( 175 #+ @#+1 2012) $-+%+&2 )" ;,2$9/"1 +( +:+9"1 "96$2 #(1 :%+D:+'@)"(1 ;($ 
6+%0;*)* µ"(8µ@2*1 )&2#$=*1 /$#4 #*2 *µ"%+µ*29$ ,:+<+.01 #*1 $9#*)01 #+,1 $..4 81 :%+1 #+2 
,:+.+;()µ7 #*1 µ"98)*1 5"2 /$#4-"%$2 2$ /."(5>)+,2 #+ 60+ ;($#9 5"2 "96$2 #+ 55+ , #$ 4500 
/$( #(1 100 *µ@%"1 $24 @#+1 #*2 5"#9$ :%+ #+, @#+,1 2010. ?#)( * µ"98)* ,:+.+;9)#*/" µ@6%( #+ 
67+ /$( µ@;()#+ :+)+)#7 7:81 +%9F"#$( #$ 60/200 (<.. ";/,/.9+,1 U80000/+(/19120/1420/4-
08-2010, U.80000/+(/.27040/1798/2012, U80000/54511/1797/30-11-2015).
I#*2 /$#*;+%9$ #82 4.500 *µ"%>2 $)-4.()*1 /$( $:$(#+&µ"2* *.(/9$ 65 "#>2 ;($ #+,1 425%"1, 
/$( 60 ;($ #(1 ;,2$9/"1, "2#4))+2#$( 5.262 ),2#$=(+&6+( "/ #82 +:+982 2.440 "92$( ;,2$9/"1 /$( 
2.822 425%"1. ! ),2#$=(+57#*)* µ" 4500 *µ@%"1 $)-4.()*1 "92$( * ),2*'@)#"%* )#+ IJK /$( 
(5($(#@%$ )#*2 ":(/+,%(/0 $)-4.()*.
I#*2 /$#*;+%9$ #82 10.500 *µ"%>2 $)-4.()*1 /$( $:$(#+&µ"2* *.(/9$ 58 "#>2 ;($ 425%"1 /$( 
;,2$9/"1 "2#4))+2#$( µ72+ 100 ),2#$=(+&6+(, ;";+271 :+, +-"9."#$( )#* 5,)/+.9$ ),µ:.0%8)*1 35 
"#>2 )#*2 ":(/+,%(/0 $)-4.()* .7;8 #*1 :%>*2 µ* ,:+6%"8#(/7#*#41 #*1 /$( #*1 "()-+%+5($-,;01. 
3:()*µ$92"#$( 7#( ,:+6%"8#(/4 * ":(/+,%(/0 $)-4.()* '"):9)#*/" $:7 01/02/1983 µ" #*2 95%,)* #+, 
#.3E3KO (2.1405/1983) :+, /4.,B" /$( #+,1 /.45+,1 :+, 5"2 "96$2 @81 #7#" ":(/+,%(/0 $)-4.()*. 
I#*2 /$#*;+%9$ #82 5.500 *µ"%>2 $)-4.()*1 µ*#@%82 $2*.9/82 /$( $:$(#+&µ"2* *.(/9$ 
#+ 55+ @#+1 "2#4))+2#$( 3.107 ),2#$=(+&6+(, :+, $-+%+&2 )#+ 32,35% #+, ),27.+,. E+ :+)+-
)#7 #82 ),2#$=(+&682 µ"#4 #* 5(",/7.,2)* #*1 2+µ+'")9$1 ;($ #*2 @=+57 #+,1 :+, 9)6,)" $:7 
15/07/2010 $,=42"#$( :%++5",#(/4 /$( $:7 #+ 21,66% :+, /$#$.4µ<$2" #+ @#+1 2009 /$( 23,68% 
#+ @#+1 2010 µ"#$<4.."#$( )#+ 35,95% #+ @#+1 2011, 43,66% #+ @#+1 2012 /.+./. µ@6%( :+, * 
/$#*;+%9$ $,#0 =":"%24 #(1 ,:7.+(:"1.
9. L.. J+(282(/71 H%+D:+.+;()µ71 ?#+,1 2009. http://www.ggka.gr/koin_proyp/koin_proipo_2009.pdf
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!"#$%$& 1. '.()*+),: -. %$'’ /'0& $10#2µ342"52& 56#'782.& 9:;$'0& %$'7 3<.%.$%/& %$'390;"2& 42µ2<"=53&  
)1282;9$5"$ '3& 9;7>065$& $1? 1;='092#: 5'0.@2"$ -!A '.()*+),
-./% 
'1:.7;+/=>.,',%












&:=#$% &  
C1:765$% 
4.500 !&
55 $.A: 58 $.A: 60 $.A: 65 $.A: 67 $.A:
2004 68 19,77% 11 3,20% 103 29,94% 162 47,09% F F 344
2005 106 17,67% 10 1,67% 247 41,17% 237 39,50% F F 600
2006 123 20,10% 7 1,14% 219 35,78% 263 42,97% F F 612
2007 135 20,21% 5 0,75% 257 38,47% 271 40,57% F F 668
2008 173 22,58% 14 1,83% 299 39,03% 280 36,55% F F 766
2009 162 21,66% 4 0,53% 280 37,43% 302 40,37% F F 748
2010 238 23,68% 15 1,49% 403 40,10% 349 34,73% F F 1.005
2011 439 35,95% 8 0,66% 327 26,78% 427 34,97% 20 1,64% 1.221
2012 633 43,66% 2 0,14% 195 13,45% 445 30,69% 175 12,07% 1.450
2013 439 45,12% 12 1,23% 68 6,99% 79 8,12% 375 38,54% 973
2014 389 46,70% 7 0,84% 31 3,72% 3 0,36% 403 48,38% 833
2015 202 52,74% 5 1,31% 11 2,87% 4 1,04% 161 42,04% 383
09:/*/ 3.107 32,35% 100 1,04% 2.440 25,41% 2.822 29,39% 1.134 11,81% 9.603
Z:81 $2$-@%'*/" * "-$%µ+;0 #+, 27µ+, 3863/2010 9)6,)" $:7 15/07/2010. I#+2 :92$/$ 
2 /$#$;%4-"#$( * )#$5($/0, /$#4 µ02$, $&=*)* )#+ ),;/"/%(µ@2+ @#+1 #82 ),2#4="82 )" µ*#@-
%"1 $2*.9/82.
!"#$%$& 2. '.()*+),: -. $10#2µ342"52& 56#'782.& 9:;$'0& /'06& 2010.  




&2/:$µ,@$6'$% '1:.);$+% ?3#7./% "./1% 2010
G$2 H1> E$, !0, E$I G+/2 G+/% !/J ?10 K(' L+1 M1(
55 $.A: 17 12 8 7 12 13 22 16 20 26 29 56
69 169
238
! 5,2$#7#*#$ :$%4/$µB*1 #*1 :.0%+,1 ),2#$=(+57#*)*1 µ" µ"(8µ@2* )&2#$=*, /$#4 5 @#* 
28%9#"%$, )" 7."1 #(1 /$#*;+%9"1 '"µ".98)*1 $:+#,:>2"#$( )#+ R(4;%$µµ$ 1. 
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D-0:",µµ, 1. J$#$2+µ0 :%78%82 ),2#4="82 $24 "&%+1 *.(/9$1 /$#4 #* ),2#$=(+57#*)*
E$ µ";4.$ :+)+)#4 :%78%*1 ),2#$=(+57#*)*1 $:+5"(/2&+,2 #+ ;";+271 7#( #+ IJK ";;,4#+ 
,B*.4 ":9:"5$ $2$:.0%8)*1 #+, "()+50µ$#+1 0 $/7µ* 7#( 5"2 ":@<$." )*µ$2#(/+&1 :"%(+%()µ+&1 
)#*2 $:$)67.*)* #82 ),2#$=(+&682 (:.6 :"%()#+.0 #*1 )&2#$=*1) (H%+<7:+,.+1, J$:7:+,.+1, 
2003). E+ ;";+271 5" #*1 µ"#$<+.01 #*1 $)-$.()#(/01 2+µ+'")9$1, #$ 8 #".",#$9$ @#*, >'*)" $/7-
µ* :"%())7#"%+,1 )#*2 "&.+;* :%+)5+/9$ #*1 /%$#(/4 ";;,*µ@2*1 )&2#$=*1, @)#8 /$( µ"(8µ@2*1. 
E$ :+)+)#4 7)82 ":@."=$2 #*2 :%78%* ),2#$=(+57#*)* /$( +( :%$;µ$#(/@1 *.(/9"1 /$#4 #*2 
@2$%=* #*1 )&2#$=*1 /$#$;%4-+2#$( )#+2 :92$/$ 3. K:7 #+ #.E3KP3J #+ 44,22% #82 µ*#@%82 
$2*.9/82 ":@."=" 2$ ),2#$=(+5+#*'"9 )#+ 50+, #+ 37,42% #*1 /$#*;+%9$1 #82 ;,2$(/>2 µ" 4500 
*µ@%"1 ":@."=" 2$ ),2#$=(+5+#*'"9 )#+ 55+, /$( #+ 21,30% #82 $25%>2 #*1 95($1 /$#*;+%9$1 )#+ 60+. 
5. $?µ<01-5µ+,+
I#+ :"%(+5(/7 «D(."%"µ(.4 E)"%(.4» #+2 O4%#(+ #+, 2015 + ,:"&',2+1 ,:+,%;71 ;($ #* B0-()* 
#+, 2.3863/2010 S">%;(+1 J+,#%+,µ42*1 (2015:42), :%>*2 ,:+,%;71 "%;$)9$1, ,:+)#0%(F" 7#( 
µ" #(1 5($%'%8#(/@1 $..$;@1 #+, '"µ".(>'*/" @2$ 2@+ IJK +(/+2+µ(/4 <(>)(µ+ /$( /+(282(/4 
59/$(+. R,)#,6>1 $:7 #$ )#+(6"9$ :+, @6+,µ" )0µ"%$ $:+5"(/2&"#$( 7#( $,#7 :+, ,:+)#0%(F" 
0#$2 "(/$)9$. H+..@1 :+.(#(/@1 :%4="(1 /$( 2+µ+'"#0µ$#$ :%(2 #*2 "-$%µ+;0 #+,1 '$ :%@:"( 2$ 
.$µ<42+,2 )+<$%4 /4:+("1 :$%$µ@#%+,1, 5($-+%"#(/4 "/ #+, $:+#".@)µ$#+1 $:+5"(/2&+2#$( 
:%76"(%"1 /(20)"(1.
H$%$'@)$µ" #(1 /+(282(/+-$)-$.()#(/@1 :$%"µ<4)"(1 /$( #(1 µ"(>)"(1 #82 ),2#4="82 :+, ":@-
<$..$2 #$ #%9$ O2*µ72($. ! 5*µ+;%$-(/0 µ"#$<+.0 $:7 #*2 $&=*)* #+, :%+)57/(µ+, F801 /$( 
#*2 ,:+;"22*#(/7#*#$ '@#+,2 )" /925,2+ #+ IJK µ" #+ 2$ $,=42+2#$( +( $24;/"1 #+, /$( 2$ µ"(>-
2+2#$( +( 6%*µ$#+5+#(/@1 "-"5%"9"1 #+,. E$ #".",#$9$ 8 @#* +( ),2"6"91 µ"(>)"(1 #82 ),2#4="82, 
+( $,=0)"(1 #82 "()-+%>2 /$( #82 +%982 *.(/9$1 :+, :%+@/,B$2 $:7 #(1 $..":4..*."1 2+µ+'"-
#(/@1 $..$;@1, '@#+,2 ,:7 $µ-()<0#*)* #* 27µ(µ* &:$%=* #+, ),)#0µ$#+1 +5*;>2#$1 )#*2 /$#’
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!"#$%$& 3. '.()*+),: -. 1;$9µ$'.%/& 3<.%"2& %$'7 '3# 3µ2;0µ3#"$ 56#'$8.0B?'353& %$'7 3<.%.$%/&  


























50 1.374 44,22% F F 2 0,08% 5 0,18% 1 0,09% 1.382 14,39%
51 702 22,59% F F 1 0,04% 6 0,21% F F 709 7,38%
52 361 11,62% 3 3,00% F F 3 0,11% F F 367 3,82%
53 289 9,30% 1 1,00% 10 0,41% 6 0,21% F F 306 3,19%
54 246 7,92% 10 10,00% 11 0,45% 14 0,50% 1 0,09% 282 2,94%
55 114 3,67% 14 14,00% 669 27,42% 33 1,17% 2 0,18% 832 8,66%
56 12 0,39% 26 26,00% 499 20,45% 79 2,80% 153 13,49% 769 8,01%
57 4 0,13% 24 24,00% 395 16,19% 57 2,02% 248 21,87% 728 7,58%
58 3 0,10% 15 15,00% 416 17,05% 432 15,31% 306 26,98% 1.172 12,20%
59 1 0,03% 5 5,00% 274 11,23% 376 13,32% 133 11,73% 789 8,22%
60 F F 1 1,00% 121 4,96% 601 21,30% 100 8,82% 823 8,57%
61 F F F F 18 0,74% 447 15,84% 65 5,73% 530 5,52%
62 F F 1 1,00% 4 0,16% 311 11,02% 44 3,88% 360 3,75%
63 F F F F 4 0,16% 238 8,43% 26 2,29% 268 2,79%
64 1 0,03% F F 3 0,12% 142 5,03% 19 1,68% 165 1,72%
65 F F F F 2 0,08% 54 1,91% 21 1,85% 77 0,80%
66 F F F F 3 0,12% 5 0,18% 9 0,79% 17 0,18%
67 F F F F 6 0,25% 2 0,07% 4 0,35% 12 0,12%
68 F F F F 2 0,08% 5 0,18% 1 0,09% 8 0,08%
69 F F F F F F 4 0,14% 1 0,09% 5 0,05%
70 F F F F F F 1 0,04% F F 1 0,01%
71 F F F F F F 1 0,04% F F 1 0,01%
09:/*/ 3.107 100,0% 100 100,0% 2.440 100,0% 2.822 100,0% 1.134 100,0% 9.603 100,0%
":9-$)* $..*.";;&* #82 ;"2">2 (W"+58%+,.4/*1, J+,µ$%($271, 2012). R,)#,6>1, #$ .4'* 
#82 "/#(µ0)"82 )#(1 µ".@#"1 #82 5$2"()#>2 )6"#(/4 µ" #+2 $%('µ7 #82 ),2#$=(+&682 /$( * $&=*-
)* #*1 ),2#$=(+5+#(/01 5$:42*1 '$ ":(<4..+,2 :"%$(#@%8 µ"(>)"(1 #82 ),2#4="82 (M+µ:7.*1, 
O:@#)*1, 2017). A( ),2'0/"1 :$%$#"#$µ@2*1 &-")*1, #$ ,B*.4 :+)+)#4 $2"%;9$1, +( '")µ(/@1 
:$'+;@2"("1 #+, :$%".'72#+1, * @.."(B* +,)($)#(/>2 $2$.+;()#(/>2 µ"."#>2 ":(5"(2>2+,2 #*2 
/%9)* #*1 /+(282(/01 $)-4.()*1 /$( :%+5($;%4-+,2 #* -#86+:+9*)* #82 ),2#$=(+&682.
K2$-"%'0/$µ" )#*2 /$#*;+%9$ ),2#$=(+57#*)*1 #82 µ*#@%82 $2*.9/82 /$( )#(1 5(",/+.&2-
)"(1 :+, 2+µ+'"#0'*/$2 ;($ $,#@1 #7)+ ;($ #* .0B* /&%($1 )&2#$=*1 7)+ /$( #*1 ":(/+,%(/01. 
I#*2 3..45$, +( :+.(#(/@1 )#0%(=*1 #82 ;,2$(/>2 :"%(+%9F+2#$( )#*2 :%78%* ),2#$=(+57#*)0 
#+,1 /$( 76( )#*2 "2'4%%,2)* #*1 ),µµ"#+601 #+,1 )#*2 $:$)67.*)*, )#+2 "/),;6%+2()µ7 #82 
5"=(+#0#82 #+,1 )" 7.* #* 5(4%/"($ #*1 )#$5(+5%+µ9$1 #+,1 /$( )#* 5*µ(+,%;9$ ,:+)#*%(/#(/>2 
5(/#&82 ;($ #* ),2&:$%=* +(/+;"2"($/+& /$( "%;$)($/+& <9+,. ! /+(282(/0 :%+)#$)9$ $2#9 2$ 
:"%(+%9F"( #+ %7.+ #82 ;,2$(/>2 )#*2 :$%+60 -%+2#95$1 :$%$68%>2#$1 #+,1 ",2+C/@1 :%+D:+-
'@)"(1 ),2#$=(+57#*)*1, '$ :%@:"( 2$ ":$2$:%+)5(+%9)"( #* )6@)* /%4#+,1-$;+%41-+(/+;@2"($1 
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/$( 2$ #+,1 :%+)-@%"( :+(+#(/@1 /+(282(/@1 ,:*%")9"1. ! 5(",/7.,2)* #*1 ),2#$=(+57#*)*1 #82 
;,2$(/>2, $,#71 + µ"%+.*:#(/71 6$%$/#0%$1 #*1 /+(282(/01 :%+)#$)9$1, ),2()#4 µ+27:.",%* 
$..*.";;&* /$( µ:+%"9 2$ :%+/$.@)"( 5($;"2"$/@1 :%+)#%(<@1. E+29F+,µ" 7#( +( ;,2$9/"1 "%;$-
F7µ"2"1 +5*;+&2#$( )#*2 :%78%* ),2#$=(+57#*)*, )" µ";$.&#"%* $2$.+;9$ $:7 #+ $2#9)#+(6+ 
:+)+)#7 #82 $25%>2, :%+/"(µ@2+, 2$ "=+(/+2+µ0)+,2 "."&'"%+ 6%72+ ;($ +(/+;"2"($/@1 $24-
;/"1 #*1 :%+*;+&µ"2*1 /$( #*1 ":7µ"2*1 ;"2(41 (-%+2#95$ *.(/(8µ@282 /$( ";;+2(>2, +(/($/@1 
"%;$)9"1). ! ":(.+;0 #+,1 "92$( $2$;/$9$ /$'>1 * :+.(#"9$ 5"2 ,:+)#*%9F"( #(1 $24;/"1 #*1 
"..*2(/01 ),2"/#(/01 +(/+;@2"($1. ?#)( 5*µ(+,%;"9#$( * $2$;/$(7#*#$ :+, ),2#*%"9 @2$ ),2#$-
=(+/"2#%(/7 )&)#*µ$. 
H$%$'@)$µ" :92$/"1 :+, /$#$5"(/2&+,2 7#( * /$#*;+%9$ #82 µ*#@%82 $2*.9/82 µ" #*2 $..$;0 
2+µ+'")9$1 $:7 ".46()#* $2$5"96'*/" )" µ@;()#*. K2$-@%$µ" #+ /$#>#$#+ 7%(+ #*1 ;0%$#+1 :+, 
"=$)-4.(F" * /$#*;+%9$ $,#0 #7)+ $:7 #+2 J&%(+ U+%@$ YJK-3EKO 7)+ /$( $:7 #+,1 3:(/+,-
%(/+&1. ?#)( $/7µ* /$( )#*2 :$%+60 µ"(8µ@2*1 )&2#$=*1 +( µ*#@%"1 $2*.9/82 "=$)-4.(F$2 #+ 
:+)7 #82 486,84 Q @81 13/05/2016 $:7 #+ YJK_3EKO /$( )#+,1 ":(/+,%(/+&1 $24.+;$ µ" 7,#( 
:%+@<.":" #+ /$#$)#$#(/7 #+,1. I,;/"/%(µ@2$ )#+ #. E3KP3J #+ /$#>#$#+ 7%(+ $2"%67#$2 )#$ 
236,34 Q @81 31/12/2014. E+ ;";+271 $,#01 #*1 :$%$6>%*)*1 ),2#"."9 )#*2 $&=*)* #82 ),2#$-
=(+5+#(/>2 5$:$2>2 /$( )&µ-82$ µ" #$ )#+(6"9$ #*1 ;0%$2)*1 #+, :.*',)µ+&, #*2 /$#$<+.0 
#+,1 ;($ µ$/%@1 6%+2(/@1 :"%(75+,1. S($ :$%45"(;µ$ +( 3.107 ),2#$=(+&6+( #*1 ),;/"/%(µ@2*1 
/$#*;+%9$1 #+, #.E3KP3J .$µ<42+2#$1 #+,.46()#+2 #+ /$#>#$#+ 7%(+, )#+(69F+,2 )#+ 3E3K3H 
734.308,38Q µ*2($981. K2 .4<+,µ" 5" ,:7B* 7#( )#+ #.3E3KO, :+, "92$( /$( #+ µ";$.&#"%+ 
":(/+,%(/7 #$µ"9+ µ" )+<$%7 <$'µ7 ,:"%+601, /$( 7#( +( µ*#@%"1 $2*.9/82 ),2#$=(+5+#+&2#$( 
µ" #* /$#+6&%8)* 4500 *µ"%>2 $)-4.()*1, $2#(.$µ<$27µ"'$ 7#( * /$#*;+%9$ $,#0 ":(<4%,2" 
)" #@#+(+ <$'µ7 :+, #$ µ@#%$ :+, ".0-'*)$2 ;($ #* 5(7%'8)* #82 +(/+2+µ(/>2 #82 #$µ"982 
@2"/$ $,#+& 5"2 ":@-"%$2 )*µ$2#(/4 $:+#".@)µ$#$. A( $:+%%9B"(1 5" ),2#$=(+57#*)*1 $:7 #$ 
4..$ ":(/+,%(/4 (.7;8 µ* ),µ:.0%8)*1 5500 *µ"%>2) /$( +( µ"#$<(<4)"(1 #82 ,:+'@)"82 
)#+ #.3E3KO ;($ #* 6+%0;*)* #*1 )&2#$=*1, )#(1 :"%(:#>)"(1 5($5+6(/01 $)-4.()*1, 5&2$#$( 
2$ µ"."#*'"9 /$( 2$ $2$5"9="( #$ µ";@'* F*µ9$1 #+, 3E3K3H. 
K:7 #+ µ@;"'+1 #82 ),2#$=(+&682 ;,2$(/>2 $2#(.*-'0/$µ" 7#( $,#@1 "()6>%*)$2 5,2$µ(/4 
)#+ 6>%+ "%;$)9$1 /$( @:$B$2 2$ $:+#".+&2 "=$%#>µ"2$ µ@.* #+, IJK. R($:()#>2+,µ" 7#(, 
7#$2 )#+ :.$9)(+ #+, /+(282(/+& µ$1 "/),;6%+2()µ+&, :%+8'+&)$µ" #*2 @2#$=* #82 ;,2$(/>2 
)#*2 "%;$)9$, µ" )/+:7 #*2 +(/+2+µ(/0 $24:#,=* /$( #*2 ()7#*#$, 5"2 ,:+.+;9F$µ" 7#( $,#4 '$ 
":(#",6'+&2 µ" #* ),2#$=(+57#*)0 #+,1 µ"#4 $:7 18,5 @#* "%;$)9$1 )#+ 50+ @#+1 #*1 *.(/9$1 #+,1. 
A ".46()#+1 $)-$.()#(/71 6%72+1, * :%78%* ),2#$=(+57#*)* /$( #+ µ";4.+ 5(4)#*µ$ :$%+601 
<4)"( #+, :%+)57/(µ+, F801, '$ $:"(.+&)$2 µ" /$#4%%",)* /4'" /+(282(/+-$)-$.()#(/7 )&)#*-
µ$ /$( '$ ":@-"%$2 42()* µ"#$6"9%()* µ"#$=& #82 $)-$.()µ@282. ! +(/+2+µ(/0 $24:#,=* /$( * 
/+(282(/0 :%+)#$)9$ :%@:"( 2$ )#*%9F"#$( )" "(.(/%(2"91 :+.(#(/@1 $:+-4)"(1, )" ),;/"/%(µ@2$ 
)#+(6"9$ /$( )" "2$%µ+2()µ@2"1 /$( +%'@1 "2@%;"("1. R,)#,6>1 5"2 #*%0'*/" #9:+#$ $:7 7.$ $,#4. 
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/+1-1,)µ+ 7. 4336/2015
!CD*,*A 1. -EC- FGC,C*A: 620
!*+567 '1:.7;+/=>.,',% 
µ"D#+ 18/08/2015 ?+7 
2*3#, '9:.7;, 
EF& !GHIH& 0JEK&LHMNMK!0!0 8MJ H0OJFH &8M 19/8/2015 I&H BFK& …  
(7:)*/?7 2>.$ '1µ2*,#A:$.7+ , ,*+567 .,% 1,% '.3*,%)  
;8NG;OP?8G? 35 8OG!? (!N.10,L.825/1978, !N.10/L.3863/10+L.4093/12) 7500 QKR 
(!N.37L.3996/2011)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
50 55 56 57 58 59 60 61 62
51 55 56 57 58 59 60 61 62
52 55 56 57 58 59 60 61 62
53 55,11 56,9 57,8 58,6 59,5 60,3 61,2 62
54 55,11 56,9 57,8 58,6 59,5 60,3 61,2 62
55 55,11 56,9 57,8 58,6 59,5 60,3 61,2 62
56 56,9 57,6 58,3 59 59,9 60,6 61,3 62
57 57,8 58,3 58,11 59,6 60,2 60,9 61,5 62
58 58,6 59 59,6 60 60,6 61 61,6 62
59 59,5 59,9 60,2 60,6 60,11 61,3 61,8 62
60 60,3 60,6 60,9 61 61,3 61,6 61,9 62
61 61,2 61,3 61,5 61,6 61,8 61,9 61,11 62
62 62 62 62 62 62 62 62 62
!CD*,*A 2. -EC- FGC,C*A: 670
!*+567 '1:.7;+/=>.,',% 
µ"D#+ 18/08/2015 ?+7 
2*3#, 3 µ$+4µ":, 
'9:.7;,.
EF& !GHIH& 0JEK&LHMNMK!0!0 8MJ H0OJFH &8M 19/8/2015 I&H BFK& …  
(7:)*/?7 2>.$ '1µ2*,#A:$.7+ , ,*+567 .,% 1,% '.3*,%) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
50 55 56,9 58,5 60,2 61,10 63,7 65,3 67
51 55 56,9 58,5 60,2 61,10 63,7 65,3 67
52 55 56,9 58,5 60,2 61,10 63,7 65,3 67
53 56,6 58 59,6 61 62,6 64 65,6 67
54 56,6 58 59,6 61 62,6 64 65,6 67
55 56,6 58 59,6 61 62,6 64 65,6 67
56 57,5 58,9 60,2 61,6 62,11 64,3 65,8 67
57 58,3 59,6 60,9 62 63,3 64,6 65,9 67
58 59,2 60,3 61,5 62,6 63,8 64,9 65,11 67
59 60 61 62 63 64 65 66 67
60 60,11 61,9 62,8 63,6 64,5 65,3 66,2 67
61 61,9 62,6 63,3 64 64,9 65,6 66,3 67
62 62,8 63,3 63,11 64,6 65,2 65,9 66,5 67
63 63,6 64 64,6 65 65,6 66 66,6 67
64 64,5 64,9 65,2 65,6 65,11 66,3 66,8 67
65 65,3 65,6 65,9 66 66,3 66,6 66,9 67
66 66,2 66,3 66,5 66,6 66,8 66,9 66,11 67
67 67 67 67 67 67 67 67 67
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!CD*,*A 3. -EC- FGC,C*A: 670 H.$ ?506& B2# $1$.'2"'$. $%/;$.0 ?;.0 3<.%"$& - 
H+D*C,)A *DIE)A J) 10000 F) J)CKJ)DF
!*+567 '1:.7;+/=>.,',% 
µ"D#+ 18/08/2015  
?+7 2*3#, 3 µ$+4µ":, 
'9:.7;,.
EF& !GHIH& 0JEK&LHMNMK!0!0 8MJ H0OJFH &8M 19/8/2015 I&H BFK& … 
(7:)*/?7 2>.$ '1µ2*,#A:$.7+ , ,*+567 .,% 1,% '.3*,%)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
56,5 57 & 10 59 & 2 60 & 5 61 & 9 63 & 1 64 & 5 65 & 8 67
58,5 59 & 7 60& 8 61 & 8 62 & 9 62 & 10 64 & 11 65 & 11 67
63,5 63 & 11 64 & 5 64 & 10 65 & 3 65 & 8 66 & 2 66 & 7 67
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